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Resumé 
Dette projekt foretager en analyse af Kim Leines historiske roman Profeterne i 
Evighedsfjorden (2012). I projektet undersøges det, hvilket billede romanen giver af 
Grønland og det grønlandske folk, for at se på om denne repræsentation for en 
alternativ forståelse i en postkolonial kontekst. Der trækkes på begreber fra Edward 
Said, Benedict Anderson, Hans Hauge og Kirsten Thisted for at diskutere og fortolke 
fremanalyserede temaer i romanen. Afslutningsvist diskuterer projektet kritisk, 
hvorvidt Kim Leines fiktive værk tager et historisk ansvar på sig, ved en alternativ 
fremstilling af historien mellem Grønland og Danmark, eller om romanen skal forstås 
som et kunstnerisk bidrag – uafhængig af historiske og politiske forhold. 
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1.1 Indledning 
Profeterne i Evighedsfjorden blev i 2013 udnævnt som vinder af Nordisk Råds litteraturpris. 
Romanen er skrevet af Kim Leine, der i 2007 udgav Kalak, som mere eller mindre kan opfattes 
som forfatterens selvbiografi. I begge romaner er Grønland omdrejningspunktet, og i 
Profeterne i Evighedsfjorden er der heller ikke langt fra hovedperson Morten Pedersen Falck til 
Kim Leine selv. Hvor Kalak skildrer forfatterens egne oplevelser med Grønland og 
grønlænderne i en moderne kontekst, tegner Profeterne i Evighedsfjorden et billede af de 
begivenheder, der udfoldede sig for mere end 200 år siden i og omkring den danske koloni 
Sukkertoppen, i dag kaldet Maniitsoq, i Vestgrønland. Genremæssigt er værket en historisk 
roman, og er således frit baseret på virkelige hændelser. Allerede efter udgivelsen af Kalak 
blev Leine rost for at portrættere et moderne Grønland på realistisk vis, og således at bidrage 
med en ny fortælling, i kontrast til den stereotype grønlandsfortælling.  
Samme positive anmeldelser kan man læse om Profeterne i Evighedsfjorden. Ifølge en artikel i 
Information, fanger romanen Danmarks tab af uskyld som kolonimagt (web 1) og forfatteren 
selv udtaler i samme artikel, at han synes, at romanen skriver sig op imod den typiske danske 
udlægning: »Grønland skildres som i klemme mellem skønhed og forfald« (ibid.).  
Kritikerne er enige og mener, at Leines ambition er lykkedes. Forfatteren beskriver nogle 
vigtige år i historien, nemlig Danmarks fortid som brutal og racistisk kolonimagt i Grønland i 
en tid, hvor der stadig var tvivl om hvorvidt grønlænderne nu også var mennesker (web 2). 
Således er romanen blevet rost for at tegne et virkelighedsnært og dokumenterende billede af 
1700-tallet og forholdet mellem Danmark og Grønland. Om dette skrives der, at kombineret 
med arven fra den tidlige kolonialiserings racisme, bliver romanen til en stykke dramatisk 
fiktionshistorie, der kulminerer symbolsk i en formidabel reportage (…) som et stykke levende 
øjenvidnejournalistik (ibid.). Anmelderne synes at være enige: Profeterne i Evighedsfjorden 
taler direkte til Danmarks dårlige samvittighed over den mere end 200 år lange kolonialisering 
af Grønland, og det lader til, at Leine rammer et ømt punkt i den moderne postkoloniale 
bevidsthed.  
 
1.2 Problemfelt  
Således er Profeterne i Evighedsfjorden på trods af sin historiske forskydning, blevet aktuel i 
en moderne sammenhæng. Dette i en tid hvor den danske regering for nylig har afvist et 
grønlandsk ønske om at deltage i en forsoningskomission med den begrundelse, at det har 
danskerne ikke brug for. Det er grønlændernes ønske at sone det, de ser som kolonialistiske 
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overgreb, og helt åbenlyse uretfærdigheder, der er foregået i Grønland (web 3), heriblandt 
1950’ernes eksperiment med tvangsfjernelse af børn fra Grønland til Danmark samt udryddelse 
af små bygdesamfund mod grønlændernes vilje. Grønlandske unge søger at sætte sig ud over 
deres koloniale fortid. De savner også et opgør med den offerdiskurs, de er en del af som følge 
af kolonialismen. Studier viser, at de unge grønlændere savner et nuanceret billede af den 
grønlandske koloniale historie, således at den ikke kun udgør fortællingen om, hvordan den 
danske kultur har ødelagt og opløst det engang så stolte folk og gjort inuit fremmede for sig 
selv (Høiris og Marquardt 2011:602). Ifølge kulturforsker Kirsten Thisted er Peter Høegs 
bestseller-roman Frøken Smillas fornemmelse for sne et godt eksempel på en sådan fortælling. 
Undersøgelsen tegner et billede af, at de unge grønlændere respekterer deres fortid, men at de 
er interesserede i at fokusere på globalisering frem for kolonisering, fordi der heri findes en 
mulighed for at bryde med den offerrolle de er blevet tildelt af den koloniale historie. 
Grønlændernes identitet står således til en mere åben og fri forhandling, i den globale kontekst, 
end i den koloniale kontekst (Høiris og Marquardt 2011:603). Ifølge eskimologen Robert 
Petersen har det grønlandske selvbillede fundament i det ulige magtforhold, der har eksisteret 
Grønland og Danmark i mellem. For at grønlændernes fremtid med selvstyre og hjemmestyre 
skal kunne fungere, er det således nødvendigvis, at der sker en aflæring, af den hidtil 
dominerende idealiserede selvopfattelse.  
I dette projekt vil jeg se på, om sådan en aflæring er mulig at bidrage til gennem indflydelse fra 
skønlitterære værker. Jeg vil således undersøge, om det er med rette, når anmelderne skriver, at 
Leines roman leverer et nyt billede og dermed også en ny fortælling om det grønlandske folk. 
For at få svar på dette, vil jeg beskæftige mig med udvalgte teorier, der kritisk redegør for, 
hvilke forestillinger danskerne hidtil har gjort sig om grønlænderne. Jeg vil forsøge at besvare 
spørgsmålet om, hvilken stereotyp fortælling, der er dominerende om grønlænderne, og hvem 
der hovedsageligt producerer denne stereotyp. Hvis grønlænderne har brug for et nyt 
selvbillede, hvor stor en indflydelse har litteraturen så på det? Er det muligt gennem fiktioner 
at skildre et folk eller en kultur på realistisk vis, som Leine roses for at gøre med sine 
grønlandsfiktioner? Jeg vil gå i dybden med Profeterne i Evighedsfjorden, med det formål at 
finde ud af, om denne roman faktisk er et modbillede til den fortælling om Grønland, som det 
påpeges af anmeldere og kritikere. Hvordan fremstilles Grønland gennem en blanding af 
detaljerede historiske beskrivelser og opdigtet fiktion? Kan romanen bruges som ny 
postkolonial oplysning i og med, at den gør op med den stereotype fortælling? På hvilken måde 
fremskriver Leine et nuanceret og nyskabende billede af den grønlandske identitet? 
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Gennem analysen af Profeterne i Evighedsfjorden og en diskussion af romanens tematisering 
af forholdet mellem det grønlandske og det danske folk, vil jeg forholde mig til ovenstående 
spørgsmål og endeligt forsøge at svare på min problemformulering, som lyder: 
 
1.3 Problemformulering  
Gennem en analyse af Profeterne i Evighedsfjorden vil jeg undersøge, hvordan Grønland 
repræsenteres, og hvilken indflydelse denne repræsentation har på de billeder, det grønlandske 
folk forstås igennem.  
 
1.4 Videnskabsteori og metode  
Denne projektrapport vil tage udgangspunkt i det skønlitterære værk Profeterne i 
Evighedsfjorden. Inden jeg påbegynder min analyse vil jeg forholde mig til teoretikere, der 
beskæftiger sig med forholdet mellem Grønland og Danmark, samt kultur- og litteraturteorier. 
Formålet med dette er at skabe viden om den hidtidige dominerende opfattelse og italesættelse 
af grønlænderne, gennem både den videnskabelige og den litterære verden. Jeg vil således 
tilegne mig en forståelse af, hvordan Grønland og det grønlandske folk fremstår i en dansk 
bevidsthed, særligt gennem Kirsten Thisteds essay Danske grønlandsfiktioner. 
I analysen af romanen vil jeg gå kronologisk til værks og gå i dybden, hvor jeg synes at 
interessante temaer opstår. Min analytiske form vil være kronologisk, dels for at få overblik 
over tematikker og problemstillinger som romanen favner, og dels for at skabe overblik i det 
store værk, som er springende i rum og tid.  
Efterfølgende vil jeg foretage en mere fortolkende analyse, hvor Hans Hauges og Kirsten 
Thisteds begreber kommer i spil. Med deres teoretiske fundament vil jeg se på, om Leine er 
nyskabende i sin fortælling om Grønland, og om det således er med rette, når anmeldere 
skriver, at han skaber et virkelighedsnært billede af den dansk-grønlandske historie. 
Efterfølgende vil jeg diskutere romanen i et perspektiverende, kritisk lys, for til sidst at afrunde 
med en konklusion. 
 
Projektet er udformet indenfor en socialkonstruktivistisk forståelsesramme. Jeg er således 
opmærksom på, at man ikke kan tale om en meningsfuld virkelighed uafhængig af individets 
erkendelsesramme. Hauge og Thisted som udgør mit primære teoretiske fundament, har 
ligeledes grobund i socialkonstruktivismen, da også de trækker på socialkonstruktivistiske 
forskere som Edward Said og Benedict Anderson. Konstruktivismen kan beskrives således: At 
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være konstruktivist betyder ikke, at man selv konstruerer, men at man viser, at det gør de 
forfattere og videnskabsmænd, der tror, de gengiver verden, som den er (Hauge 2003:147). 
Jeg vil her gøre opmærksom på, at jeg i projektet bruger begrebet diskurs, som det er 
introduceret af Michel Foucault. Inden for socialkonstruktivistismen og poststrukturalistismen 
er begrebet betegnende for italesættelser og betydningssystemer, der konstruerer en social 
virkelighed (Jørgensen og Phillips 1999:31). Med diskursbegrebet understreges det ligeledes, 
at virkeligheden er socialt konstrueret gennem sproget, hvilket vil være projektets tilgang til 
analyseobjektet. Diskursbegrebet bruges både hos Thisted og Hauge og vil derfor også være en 
del af mit begrebsapparat. Jeg vil imidlertid afgrænse mig fra at gå dybere ind i det 
diskursanalytiske felt, blot gøre opmærksom på, hvordan jeg forstår begrebet. Samtidig 
afgrænser rapporten sig fra at gå i dybden med alle de temaer, der fremanalyseres i Profeterne i 
Evighedsfjorden, men fokuserer selektivt på temaer og pointer, som jeg finder relevante for 
projektets interessefelt og problemformulering.  
 
2.0 TEORETISK RAMME 
 
2.1 Den Anden gennem fiktioner og fællesskaber 
I dette afsnit vil jeg redegøre for projektets teoretiske fundament. Jeg vil indledningsvis kort 
introducere til Edward Saids begreb om orientalisme, for på den måde at kunne referere tilbage 
til det senere i afsnittet. Min primære teori stammer fra forskerne Kirsten Thisted og Hans 
Hauge. Jeg vil redegøre for Thisteds analyse af fiktioners repræsentationer af Grønland 
gennem historien, for derefter at redegøre for Hans Hauge, som lægger sig i forlængelse heraf 
med teorien om, hvordan Norden er konstrueret som en idé gennem det han kalder 
nordialisme. Jeg vil ligeledes redegøre for, hvordan begge arbejder med konstruktionen af den 
Anden.  
 
2.2 Saids orientalisme  
Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction 
made between ”the Orient” and (most of the time) ”the Occident”. Thus a very large mass of 
writers, among whom are poets, novelist, philosophers, political theorists (…) have accepted 
the basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, 
novels (…) and so on (Said 1995:3). 
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Således forklarer litteraturprofessor Edward Said (1935-2003) forholdet mellem Østen og 
Vesten gennem begrebet orientalisme i sit berømte værk Orientalisme – Western conceptions 
of the orient, fra 1978. Orientalisme beskriver Vestens tradition for at danne sig forestillinger 
om Østen gennem filosofiske, politiske, litterære, sociologiske og økonomiske forhold. Disse 
forestillinger er ofte baseret på forforståelser og antagelser om at, Østen og Vesten er to vidt 
forskellige størrelser. Said trækker på Foucaults diskursbegreb og forklarer, at orientalismen 
kan identificeres som en diskurs, et fortolkningsfællesskab eller en vestlig konstrueret idé (Said 
1995:3). Denne diskurs bygger på samfundsmæssige viden- og magtinstanser, og bunder derfor 
også i en ulige magtbalance mellem Østen og Vesten gennem historien. Knowledge of the 
Orient, because generated out of strength, in a sense creates the Orient, the Oriental and his 
world (Said 1995:40). Said pointerer, hvordan fremstillinger gennem medier og fiktioner har 
været med til at skabe stereotyper om Østen. Konstruktionen af orienten og den orientalske 
bevidsthed har samtidig været et projekt, der har handlet om at etablere en vestlig og 
Europæisk kulturs identitet (Said 1995:3).  
Som udgangspunkt drejer orientalismen sig i høj grad om Frankrig og Englands postkoloniale 
forhold til Orienten, men som nedenstående vil blive uddybet, kan Saids teori ligeledes 
overføres til forholdet mellem Danmark og Grønland som tidligere kolonimagt og koloniseret 
objekt.  
 
2.3 Den Anden gennem danske grønlandsfiktioner 
I sit essay Danske Grønlandsfiktioner gør Kirsten Thisted opmærksom på samme problematik i 
de danske grønlandsskildringer. Hendes kritik går primært på, at det billede, der skabes 
gennem fiktioner af det grønlandske folk, bliver en del af vores virkelighedsopfattelse på trods 
af, at det ikke har noget med virkeligheden atf gøre. Grønlandsfiktionerne rummer ikke et 
nuanceret og komplekst billede af Grønland og dets folk, og stammer desuden kun fra danske 
stemmer og forfattere. Fiktioner, der ofte baseres på danske ekspeditioner, dansk forskning og 
danske afhandlinger, er blevet en del af den grønlandske historie og dermed også det 
grønlandske selvbillede.  
Gennem sit essay bringer Thisted forskellige eksempler på banen i sin kritik af de unuancerede 
grønlandsfiktioner. Jeg har udvalgt et par af disse eksempler for at se nærmere på, hvilket 
billede, der tegner sig i den danske repræsentation af Grønland.  
Fridtjof Nansen var en af de første til at skildre grønlænderne gennem fiktion, i det 
skønlitterære, Eskimoliv fra 1891. Nansen tog stærk afstand fra blandt andet den danske 
grønlandsmissionær Hans Egedes og hans gengivelser af observationer af grønlænderne. 
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Egede, som var den første missionerende præst i Grønland fra 1721, beskrev det grønlandske 
folk som ”koldsindige”, ”vanvittige”, ”løgnagtige” etc. (Thisted 2003:35) og understregede, 
at de ikke var i stand til at forstå de Ting, som høre Guds Aand til (ibid.). Nansen var forarget 
over denne dybt nedsættende antagelse og beskrev Grønland gennem det romantiske lys, som 
ligeledes hørte litteraturen til i 1800-tallet. Grønlænderne fremstilles som et lykkeligt naturfolk, 
der tilhører en ensartet og uforanderlig kultur, hvor man tænker sig tilbage til menneskehedens 
tidligste historie (Thisted 2003:34). Grønlandsekspeditøren Knud Rasmussen blev senere 
inspireret af Nansens skildringer af grønlænderne,  deres harmoniske sameksistens med og i 
naturen. Rasmussen boede i Grønland i mange år, og hans syn på grønlænderne var ikke så 
kulturdeterministisk, som Nansens fremstilling af grønlænderne som et stillestående og 
uforanderligt folk. Rasmussen mente således, at den udvikling grønlænderne var blevet 
påduttet af den europæiske kolonialisme, på mange måder gav bedre levevilkår i den barske og 
vilde natur i Grønland. Han havde en positiv fornemmelse af grønlændernes udvikling fra 
'naturfolk' til et mere civiliseret, individualiseret folk (Thisted 2003:35). I modsætning til 
Rasmussen er der mange, der har skrevet om Grønland gennem tiden, uden nogensinde selv at 
have oplevet landet. En stor del af forfatterne fik inspiration til fortællingerne, når de læste om 
danske missionærers og andre udsendinges observationer og forestillinger. Blandt disse 
forfattere er Henrik Pontoppidan, der skildrer Grønland som et eventyrlignende land i 
fortællingen Isbjørnen fra 1887. Her skildres Grønland på en ny måde i skønlitteraturen, 
nemlig som et tilflugtssted for mennesker, der længes efter at gøre sig fri af civilisationens 
faste rammer og pligter (Thisted 2003:38). 
Grønland og Danmark som hinandens modsætninger har ligeledes været et flittigt brugt tema i 
dansk grønlandslitteratur. I Sven Havsteen-Mikkelsens essay Sidste sommer i Angmagssalik, 
fra 1978, bliver civilisationsbegrebet brugt som en kontrast til de grønlandske frie mennesker, 
som lever på deres egne betingelser (Thisted 2003:53). På den måde skitseres Grønland som 
offer for en påtvungen civilisation, gennem kolonialismen og kulturmødet mellem danskerne, 
hvilket betyder at grønlænderne ofte ender som ofre, og kløften mellemDanmark og Grønland 
bliver dermed endnu større. Forestillingen om de to folk som hinandens modsætninger, synes 
at have rødder helt tilbage til Knud Rasmussens opdeling af det grønlandske og det danske folk 
som henholdsvis 'naturmennesket' og 'kulturmennesket' (Thisted 2003:52). Peter Høegs Frøken 
Smillas fornemmelse for sne fra 1992 er et mere moderne eksempel på en dansk 
grønlandsfiktion. Her møder læseren den grønlandske pige Smilla, som bor i Danmark, men 
finder sig selv splittet mellem Danmark og Grønland, hvilket tematiseres i forskellige forhold 
og situationer, blandt andet gennem kontrasten mellem natur og kultur. Romanen er interessant 
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i et postkolonialt perspektiv, og virker umiddelbart som et nyskabende og grænsebrydende 
bidrag til den ellers så ensformige fortælling om forholdet mellem de to lande. Thisted påpeger 
imidlertid, at postkoloniale læsere, deriblandt hende selv, kommer frem til det resultat, at 
romanen er et mislykket forsøg på at skabe et nyt billede af grønlænderne i Danmark. Høeg 
ender med at reproducere den etablerede diskurs om Grønland og dets folk, og fortællingen 
fastholder Grønland og Danmark som to modsætningsfyldte og adskilte størrelser, hvis forhold 
kun opretholdes gennem splittelser (Thisted 2003:60). Splittelsen er netop et klassisk motiv i 
grønlandsfiktioner, hvor grønlænderen, enten i Danmark eller i Grønland, skildres som et 
menneske, der er fyldt af modsætninger og derfor konstant føler sig rodløs. Thisted efterlyser 
derfor et Third Space i Høegs grønlandsfiktion, et rum, hvor nye fortolkninger og 
fremstillinger kan opstå og løsrive sig fra fasttømrede diskurser og forestillinger (ibid.).  
 
Ovenstående beskrivelser af grønlænderne er typiske forestillinger, der skabes gennem 
fiktionsgenren. De beskrives af Thisted som en positiv udlægning af kulturdeterminerende 
opfattelser (Thisted 2003:33), hvilket understreger, at selvom der umiddelbart er tale om 
positive udlægninger, er de stadig determinerede af en fast og uforanderlig kulturforståelse. 
Thisted trækker i denne forbindelse på Edward Saids begreb orientalisme, og understreger 
teoriens relevans i en moderne kontekst, nemlig i forholdet mellem Danmark og Grønland. 
Hun oversætter derfor Saids begreb til arktisk orientalisme (Thisted 2003:62). Forfattere, 
forskere og filmfolk fra vesten har konstrueret grønlænderen, inuitten eller eskimoen i et 
vestligt billede. Dette billede er ofte baseret på den danske selvforståelse, og tager derfor 
udgangspunkt i grønlænderen som modsætningen til danskeren, ligesom orientalisme er 
baseret på kontrasten mellem Vesten og Østen.  
Stereotyper konstrueres gennem arktisk orientalisme, enten i form af, at grønlænderne som 
hedenske naturfolk, eller som et folk der ikke benytter sig af samme kommunikative metoder 
som resten af den civiliserede verden, idet de kun bruger mundtlig og ikke skriftlig formidling. 
Man skal imidlertid ikke tage fejl af, at denne romantiserede diskurs om grønlænderne ikke 
ligger langt fra en racistisk opfattelse. Måden, grønlænderne er blevet repræsenteret på gennem 
litteraturen, er ikke direkte nedladende og negativ, men derimod er det gennem en 
naturfolksromantik, at grønlænderne er konstrueret i et vestligt billede, som en særlig race. Her 
kommer Thisteds begreb om eskimoeksotisme i spil, i argumentationen om at grønlænderen 
ofte skildres som et nordisk eksotisk naturfolk. Denne eksotiske fremstilling skyldes, at hvis de 
ikke er eksotiske er de heller ikke fascinerende (Thisted 2003:62). Gennem danske stereotype 
repræsentationer, bliver grønlænderne fremstillet som objektgjorte ”Andre” (Thisted 2006:61). 
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Det er problematisk, fordi denne repræsentation af Grønlænderne er blevet en del af deres 
selvbillede, og har bidraget til at de både er medproducenter på omverdenens billeder og i høj 
grad producenter af selvbilleder (Thisted 2006:75). Den moderne grønlandske selvbevidsthed 
opfattes dermed blandt andet gennem en diskurs, der er skabt om dem, igennem både skøn- og 
faglitteratur. På den måde bortskrives grønlandske stemmer fra resultatet, og den dansk-
grønlandske diskurs reproduceres endnu en gang. Ligeledes gør det sig gældende for 
grønlandske anmeldelser af danske grønlandsfiktioner: danskerne bliver ikke præsenteret for 
dem, og på den måde fastholdes grønlænderne i de Andres, eller den Andens position.  
Thisted argumenterer for, at det er nødvendigt at skabe en ny magtbalance i forholdet mellem 
Grønland og Danmark. Danskerne skal være opmærksomme på de grønlandske stemmer og 
dermed lære den grønlandske selvfremstilling at kende. Man må således gøre op med den 
dominerende fortælling om Danmark og Grønland som hinandens modsætninger, for i stedet 
skabe en fælles og flerstemmig læsning. På den måde kan litteraturen skabe dialog og 
sameksistere i håbet om at etablere en ny og dynamisk diskurs om forholdet mellem Grønland 
og Danmark (Thisted 2003:63).  
 
2.4 Nordientalismens Anden  
Et folk kan kun skabes ved at skabe et ikke-folk skriver lektor phil. i nordisk, Hans Hauge i sit 
værk Post-Danmark – politik og æstetik hinsides det nationale. Udover at være inspireret af 
Said, henter Hauge sit teoretiske fundament fra blandt andre den britiske kulturforsker 
Benedict Anderson (f. 1936). Benedict Andersons skriver i sit værk Imagined Communities 
(Forestillede Fællesskaber), at nationer er forestillede gennem suverænitet, begrænsning og 
som et fællesskab (Anderson 2012:50) At det forestillede fællesskab i en nation bygger på 
ideen om en begrænsning, betyder at det ofte skaber sin identitet ud fra hvad det ikke er. 
Fælleskabet er således forestillet fordi medlemmerne af selv den mindste nation aldrig vil 
kende de fleste af deres fæller, møde dem eller endsige høre om dem. Alligevel findes tankerne 
hos hver enkelt billede af deres fællesskab (Anderson 2012:48). Hauge er især interesseret i 
Andersons argumentation om, at nationer eller kulturer skaber den Anden, gennem fiktive 
former som romaner og aviser. Disse fiktive former præsenterer en nations forestillede 
fællesskab (Hauge 2003:118). Således gengiver et fællesskab ikke den Anden, det gengiver sin 
egen konstruktion af den Anden. Med Hauges indførelse af begrebet nordientalisme, trækkes 
der på Saids orientalismebegreb. Nordientalisme forklarer ligesom orientalisme, at ideen om 
det nordiske er konstrueret på samme måde som ideen om Østen. Den nordiske idé var også en 
racistisk idé (Hauge 2003:144), og den stammer fra nationalromantikeren C.P.O. Christiansen, 
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der i 1941 introducerede en raceteori, hvor han skelnede mellem to nordiske racer, henholdsvis 
den eranske og den mongolske race. Den eranske er den nordiske, altså skandinaver og 
ostbaltiske. Grønlænderne udgjorde den mongolske gruppe af Norden, fordi forestillingen var, 
at de i sin tid havde indvandret til Norden fra Mongoliet (Hauge 2003:145). Denne inddeling 
blev naturligt nok omdefineret efter anden verdenskrig i en UNSECO rapport, hvor 
racebegrebet blev erstattet med folk, kultur eller nation (Hauge 2003:146). Ved at konstruere 
grønlænderne, som asiatiske indvandrere fra Mongoliet og dermed som tilhørende den 
mongolske race, kunne man definere sig selv som en mere autentisk nordbo end de, som var 
indvandret. Konstruktionen af de to grupperinger er baseret på blandt andet den antropologiske 
og den biologiske videnskab, og man har på daværende tidspunkt ikke opereret med 
forestillinger om denne konstruerede idé eller diskurs som Said, Anderson, Foucault og mange 
andre konstruktivister arbejder med. Opdelingen var således baseret på valide empiriske 
observationer, og de mennesker, der foretog dem, anså dem som direkte afspejling af 
virkelighed. Hauge argumenterer således for at Nordientalismen er studiet af diskursen om 
Norden (Hauge 2003:149). Med dette citat understreger Hauge, at man ikke kan fjerne 
subjektet fra teorien, eller teksten, men at det biografiske altid vil have stor betydning, især i 
postkoloniale studier. Dette gælder både for den nationalromantiske Christiansen og hans 
raceopdeling, og for Saids konstruktion af orientalismebegrebet.  
Hauge er optaget af postkolonial læsning, og mener, at i danske grønlandsfiktioner, skal man 
ofte lede efter den blandt linjerne. Hauge refererer til Knud Rasmussens romantiske beskrivelse 
af grønlænderne, hvor den danske kolonimagt i Grønland er fraværende. Vi må derfor læse det 
danske imperiums fravær som betydning for dets nærvær i grønlandsfiktionerne (Hauge 
2003:162). 
 
 
 
 
2.5 Delkonklusion 
Hauge og Thisted er enige i, at repræsentationen af Grønland og dets folk i høj grad er skabt 
gennem en vestlig, og særligt dansk idé gennem videnskab og litteratur, og dermed ikke 
repræsenterer virkeligheden, men en idé. Saids teori om orientalisme kommer i spil hos begge 
teoretikere, og omdefineres til henholdsvis arktisk orientalisme og nordientalisme. Norden var 
vort vilde vesten (Hauge 2003:49) skriver Hauge, og det er netop, hvad Thisted understreger 
gennem sin kritik af grønlandsfiktioner, idet hun skriver, at danskerne har oprettet Grønland 
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som deres private vildmark, hvor eventyret udfolder sig (Thisted 2003:62). Begge inkluderer 
begrebet om det Andet i deres kritik, et begreb som også stammer fra Saids redegørelse for, 
hvordan Vesten har skabt Østen som orientalismen, som det Andet. Hos Thisted er det 
forestillingen om det grønlandske Andet, som ligger latent i stort set alle de grønlandsfiktioner, 
hun redegør for. Når det grønlandske folk skildres som koldsindige, som naturfolk, ofre eller 
rodløse mennesker, og når Grønland fremstilles som et polarisk eventyrland og Danmarks 
modsætning, er der tale om den samme kulturdeterministiske opfattelse, som skaber 
grønlænderne som de Andre. Hos Hauge er det især gennem konstruktionen af os selv og vores 
forestillede fællesskaber, at vi skaber en nordisk idé om hvordan Grønland er noget andet 
nordisk end Danmark, Grønland er det Andet. I ovenstående redegørelse har jeg forsøgt at 
påvise, at den dominerende italesættelse og repræsentation af Grønland i dansk litteratur har 
været med til at producere en diskurs om grønlænderne som de Andre. 
 
3.0 ANALYSE AF PROFETERNE I EVIGHEDSFJORDEN 
 
3.1 Introduktion til analyse og værk 
I analysen af Profeterne i Evighedsfjorden vil jeg gå kronologisk til værks, idet jeg følger 
hovedpersonen Morten Pedersen Falcks karakter og udvikling. Ud fra Mortens karakter opstår 
der interessante temaer, som vil indgå i analysen. Første del af analysen vil således forholde sig 
relativt frit til temaerne. Efterfølgende vil jeg gå mere fortolkende til analysen, og forstå værket 
i en postkolonial kontekst med henblik på projektets interesseområde og problemformulering. 
Her vil projektets teoretiske fundament således blive en del af en mere diskuterende 
analysetilgang.  
Romanen indledes med en prolog for derefter at inddeles i tre dele, henholdsvis Skoleholderens 
søn, Koloni & Katekisme og Den store ildsvåde (1793-1795). Romanen afsluttes med en 
epilog.  
 
3.1.1 Morten Falcks København  
Profeterne i Evighedsfjorden udspilles i årene 1782-1815. Vi møder romanens hovedperson 
Morten Falck og Enken, som vi senere præsenteres for som Lydia, i prologen Faldet. Morten 
optræder imidlertid anonymt på dette tidspunkt, og han betegnes som ’hjælperen’ af enken, 
hvis tanker læseren følger. Enken sidder højt oppe på en klippe, og venter på Morten, som skal 
hjælpe hende med at begå selvmord. Samme scene gengives mod romanens slutning, blot fra 
Mortens perspektiv.  
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At Leine kalder prologen Faldet, mener jeg, drager paralleller til det kristne syndefald. Det er 
her præsten Morten Falck begår den største synd af alle, efter at de ti bud er blevet brudt 
kapitel efter kapitel; han slår ihjel. Med denne prolog efterlades læseren med en fornemmelse 
af at træde ind i en fortælling, hvor synd, mørke og lys, religion og natur, kærlighed og 
ensomhed er vigtige temaer. 
 
I bogens første del, kapitel 1 København, føres læseren elleve år tilbage. Vi møder den unge 
Morten Pedersen første gang i 1782, hvor han ankommer til København, fra sin fødeby Lier i 
Norge. Morten glæder sig til at finde ud af, hvad livet i København kan byde på, men det 
officielle formål er, at han skal uddanne sig til præst efter sine forældres ønske. For Morten er 
det imidlertid ikke teologistudiet, men snarere fascinationen af fysikken og lægevidenskaben, 
der trækker i ham. 
I romanens første kapitel præsenterer forfatteren os for Morten og hans hidtidige liv i Norge. I 
takt med at vi lærer Morten bedre at kende, får vi også tegnet et detaljeret billede af 1780'ernes 
København, som man hurtigt fornemmer står i kontrast til skildringen af Mortens opvækst og 
baggrund. Morten er betaget af den ny verden, han finder i København. Nætterne tilbringer han 
i byens mørke afkroge på værtshuse, med festlige mennesker, store mængder alkohol og 
forskellige kvinder. Dagstimerne bruger han på sit teologistudium, hvor han skriver breve på 
latinsk hjem til faderen og underskriver brevene efter sit nye efternavn, Falck – et efternavn, 
der stammer fra den mere lærde del af faderens familie, og som passer bedre ind i Mortens 
rolle som lærd, intellektuel og storbymenneske.  
Læseren fornemmer tydeligt, at teologistudiet og fremtiden som præst, er et forventningspres, 
der især kommer fra hans familie og bagland. Det er det virkelige liv, der interesserer ham, 
luderne og blomsterne og trafikken i byen og floderne af møg, der løber gennem gaderne, og 
gylpende tømmer sig ud i kanalerne (Leine 2012:21). Under overfladen er det således det 
skæve og absurde, der tiltrækker den unge Morten i København, og i forholdet til studierne er 
det lægevidenskaben, der optager det meste af Mortens tid. Sammen med en studiekammerat 
fisker han gamle lig op fra Københavns kanaler, som han obducerer. Således får han nærmest 
en uofficiel uddannelse i lægevidenskab, hvilket skal vise sig at gøre gavn senere i romanen. 
Udover fascinationen af naturvidenskaben er det også de mere abstrakte og filosofiske emner, 
der optager Morten. Han er især optaget af oplysningsfilosoffen Jean-Jacques Rousseau (1712-
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1778) og hans berømte citat Mennesket er født frit og overalt ligger det i lænker1 (Leine 
2012:25). I sin tid i København og senere i sit liv er det et citat, han vender tilbage til, og som 
bliver ved med at give ny betydning for ham. Det er som om filosoffen har lagt en hånd på 
hans skulder, og vil ham noget personligt (Leine 2012:41). 
Forholdet til det menneskelige og det anderledes oplever vi også i Mortens forhold til en 
sigøjnerdreng. Drengen spår om Mortens fremtid, spådomme som skal vise sig at gå i 
opfyldelse, om blandt andet Morten, som dansende i fjeldet med mennesker, der er mørke i 
huden. Derudover ser han flammer og ildkugler i Mortens fremtid: I er en mand der kan lide at 
lege med ilden, præst (Leine 2012:44). Senere møder Morten sigøjnerdrengen igen, han køber 
seksuelle ydelser af ham og finder på den måde ud af, at drengen er hermafrodit. Her ser vi 
også et sammenstød mellem Mortens præsterolle og hans hungren efter at eksperimentere med 
sin egen fysik og seksualitet, Jeg vil vide alt inden jeg bliver gift (Leine 2012:50). Morten er 
betaget af Abelone Schultz, datter af Mortens udlejer, bogtrykker Schultz. Abelone bliver i 
romanen præsenteret som en ung og uskyldig, men meget hengiven pige, fra det bedre 
borgerskab i København. Morten skal bruge tid og kræfter på at overbevise både Abelone, og i 
høj grad hendes forældre om, at han er et godt parti for den unge kvinde. Det lykkedes, de to 
bliver forlovede efter en udflugt på Dyrehavsbakken, og Morten får bugt med hendes uskyld. 
Kort efter forlovelsen bryder Morten imidlertid med Abelone, da han beslutter sig for at følge 
et præstekald på Grønland. Det bliver i hvert fald den officielle undskyldning, han forklarer sig 
med i et afskedsbrev til Abelone. I virkeligheden ved Morten godt, at det kun er 
Bortforklaringer og påskud. Han kan ikke rigtig komme til bunds i hvad der gør, at han på 
ingen måde er i stand til at gifte sig med hende. Han har bare ikke lyst. Men det kan man ikke 
skrive (Leine 2012:73). Her møder vi igen nogle af de indre kræfter, der er på spil i den unge 
Morten, kræfter som er svære at placere, og som allerede her fører til en splittelse i ham. Jeg 
foreslår, at der kan være flere årsager til bruddet: rollespillet som det unge par bruger i deres 
forhold, hvor de imiterer det vilde, lader til at trætte Morten og får ham til at frastøde det 
falske, og længes efter det autentiske vilde. Allerede her er ideen om det utæmmede og 
længslen efter frihed stærk hos Morten. Samtidig mener jeg også, at Morten præsenteres, som 
en karakter, der efter at have nedlagt sit bytte, ikke længere er interesseret, hvilket siger noget 
om den uro og udrejselængsel, vi finder hos Morten. Bruddet har alvorlige følger for Abelone. 
Med det mister hun sin uskyld og hendes skæbne formørkes, som en kvinde, der ikke længere 
har samme muligheder i samfundet for ægteskab.  
                                                        
1 Bemærk at citatet findes i varierende danske oversættelser. I projektet 
benytter jeg Kim Leines oversættelse. 
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Aftalen om Grønland kommer i stand, da Morten møder Poul Egede, søn af Hans Egede, som 
er biskop og præst i Grønland. Egede giver Morten tilbuddet om at blive missionær på 
Grønland. Forslaget om Grønland kommer belejligt efter Morten har færdiggjort sit 
teologistudie og bliver rastløs ved tanken om det rutineprægede, borgerlige liv, der nu venter 
ham som praktiserende præst i Danmark. Efter mødet med Egede føler han sig let og fri (…) 
han lægger sig nøgen på sengestedet. Grønland? (Leine 2012:57). 
 
3.1.2 Grønland  
Da Morten stiger om bord på Der Frühling, som skal sejle ham til Grønland, føler han sig 
ophidset og stærk (Leine 2012:78). På skibet udveksles forskellige historier, nogle mere 
sandsynlige end andre, om Grønland og dets folk. Morten selv glæder sig til mødet med 
naturfolket (Leine 2012:83), hvor besætningen maler et billede af det grønlandske folk som 
uhumske og uciviliserede: de vasker sig i deres eget skarn og æder råddent kød (Leine 
2012:92). Heri ligger der tydeligt et paradoks, da fortælleren udførligt beskriver, hvordan 
skibsmiljøet er præget af barske og dyriske overlevelsesstrategier. Det munder blandt andet ud 
i, at den unge skibsdreng bliver udsat for seksuelle overgreb af besætningen, som til sidst ender 
med at slå ham ihjel og smide ham i vandet – dog ikke uden en kristen begravelsesceremoni – 
for at komme af med den jalousi, der begynder at spire om skibsdrengen. På rejsen tager 
Morten igen fat i sine filosofiske studier af Rousseau, og han filosoferer selv med. Mennesket 
er født frit, og overalt er det i lænker … erkendelsen af at det er et ”og” der binder dem 
samme, og ikke et ”men”. Der er ingen modsætninger mellem de to erklæringer (Leine 
2012:83). Han længes efter at finde friheden og på rejsen med Der Frühling løsriver han sig fra 
civilisationen og samfundets rammer. Jeg forstår det således, at rejsen til Grønland bliver en 
proces, hvor Morten føler, at han nærmer sig Rousseaus naturtilstand, som er den tilstand 
mennesket er i, når det er frit, og endnu ikke opdraget af samfund, politik og civilisation. 
Samtidig fjerner han sig fra samfundspagten, som København bliver symbol på. Morten håber 
på at kunne finde sin oprindelige naturtilstand i mødet med det grønlandske folk. Rousseaus 
berømte ord, bliver en analog på Mortens indre og ydre rejse, og Morten kan mærke de 
usynlige tråde tilbage til Danmark herfra (…) han er stadig ikke væk (…) Der er stadig en 
lænke. Men når han går i land, så er han væk, så er han fri (Leine 2012:110). 
 
I kapitel tre springer forfatteren igen i tid. Vi møder Morten i 1793, hvor hans sindsstemning 
står i kontrast til kapitlet inden. Morten er nu hele tiden på udkig efter et skib. Flere gange 
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mener han at kunne skimte det, derude i horisonten, men der sås tvivl om, hvad der er fantasi, 
og hvad der er virkelighed for hovedpersonen.  
 
de sidste seks års uheld og modgang har sammensværget ham og gjort ham melankolsk 
og gnaven, ødelagt hans fordøjelse, befriet ham for halvdelen af hans tænder og synet på 
venstre øje og sat hans tro på prøve. Falck længes hjem (Leine 2012:114).  
 
Hvad dette hjem indebærer fremstår ukendt for læseren og for Morten selv, men det er tydeligt, 
at han har et stærkt behov for at rejse fra Grønland. I dette kapitel finder vi også ud af, at 
Morten har fået et nært forhold til de såkaldte profeter, der bor i Evighedsfjorden, som læseren 
endnu ikke er præsenteret for, og at han ikke er vellidt blandt kolonien Sukkertoppens 
autoritære skikkelse, købmanden Jørgen Kragstedt. Morten befinder sig et sted mellem fantasi 
og virkelighed, hvilket særligt kommer til udtryk gennem forholdet til Enken. Enken er den 
grønlandske kvinde Lydia, som Morten døbte, blev gift med, og som til sidst endte med at 
tvinge ham til at skubbe sig ud over de grønlandske klipper. Hun kommer  forbi hver aften for 
at sove hos ham og varme ham. Selvom han godt ved, hun ikke er virkelig, beder han hende 
om tilgivelse. 
Kapitlet afrundes med at illustrere et tema, jeg mener er vigtigt for Mortens karakter, og tiden 
han lever i: Morten sidder med en tom flaske brændevin. Enken er på besøg, og hun har lagt 
sig hen i sengen. Morten sidder med den tomme flaske, som konstant triller ned over bordets 
kant og falder. 
 
Alting søger nedad tænker han, alting bærer sig i en længsel efter dybet, efter mørket, 
og skidtet dernede, alt menneskeligt og det af mennesket skabte bærer i sig en iboende 
uvilje mod lyset, mod renheden, mod opstigning, mod himlen. Vi kan stige op et øjeblik 
jovist, gennem troen, gennem viljestyrke og bønner, gennem fornuft og viden, måske 
endda gennem kærlighed, men vi vil altid søge ned igen, til skarnet og rendestenen. Det 
er det fænomen Newton kalder tyngdekraften, og uden den ville alverdens rendestene 
løbe i vilkårlige retninger, og smudset ville vokse os over hovedet. Tak, herre, for din 
visdom! (Leine 2012:161). 
 
I citatet kan vi fremlæse Mortens accept af naturvidenskabens vilkår. Han kender til den 
virkelighed, der er bag den religiøse virkelighed, og han ved, at han er splittet mellem troens og 
videnskabens verden. Han er ligeledes opmærksom på, at han besidder et indre, som er 
modsætningsfyldt og mørkt: Han føler sig ond og almægtig (ibid.). Det står endnu ikke helt 
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klart for læseren, at det er Morten, der har skubbet enken ud over skrænten, ladet hende søge 
nedad, fordi hun længtes efter at dø, længtes efter mørket. Således vil jeg mene, at hans 
overvejelser om Newtons tyngdekraftslov, bliver en analog på mordet af enken. Som morder er 
Morten dømt til at falde med hende ned i mørket, ned til skarnet og rendestenen (ibid.). 
 
3.1.3 De 11 bud  
Anden del af romanen Koloni og Katekisme er opdelt efter de ti kristne bud, og et afsluttende 
såkaldt 11. bud. Hvert kapitel tematiserer et kristent bud, som brydes inden kapitlet afsluttes. 
I første kapitel, 1. Bud Sværmere, møder vi Maria Magdalena og Habakuk, som begge blev 
døbt som voksne. Maria lærte kristendommen at kende gennem den gamle missionær Oxbøl, 
som vi støder på flere gange gennem romanen. Han er fader til både Bertel, Mortens kateket, 
og Enkel Lydia. Oxbøl har gennem generationer foretaget seksuelle overgreb på unge 
grønlandske kvinder, som er blevet gravide, og i nogle tilfælde har han desuden fået børn med 
sine egne døtre. Hvor de andre usympatiske danske kolonister lader til at indeholde en lille del 
af humanitet og godhed i sig, repræsenterer Oxbøl ren udnyttelse og ondskab overfor det 
grønlandske folk. Det er imidlertid ham, der står for at kristne de grønlandske børn, og han 
lærer derfor Maria at læse, skrive og om den kristne Gud og Jesus. Allerede her introduceres vi 
til Marias overnaturlige evner, da hun spår at: dine horeunger vil vende tilbage til dig og hævne 
sig (Leine 2012:168). Profetien opfyldes sidst i romanen, hvor Oxbøls egne børn og 
børnebørns hævn ender med at blive hans død. Oxbøl repræsenterer i første kapitel bruddet på 
det første kristne bud: Haver icke andre Guder end mig (Leine 2012:165). Den gamle danske 
præst vil lære Maria kristendommen, han vil danne hende, men han vil ikke have at hun får 
andre mænd i sit liv end ham. Han går med til at gifte hende til Habakuk, men alligevel føder 
Maria en blanding, som karakteriseres som Et blegt og fregnet barn med et upålideligt drag 
ved øjnene (Leine 2012:169), således endnu en af Oxbøls horeunger (Leine 2012:168). Maria 
har stor kærlighed til Herren, og respekt for de lidelser han gennemgik, men hun vil ikke vil 
svælge i sår, blod og kropsvæsker (Leine 2012:175) ligesom pietisterne. Om natten begynder 
hun at få drømmesyn, hvor en hvidklædt skikkelse, som hun identificerer som den gamle 
missionær Oxbøl, kommer til hende. Efter Marias datter dør en tragisk død, fordi sønnen ved et 
uheld skyder en pil gennem kraniet på hende, kommer den hvidklædte skikkelse igen hver nat. 
Maria forstår nu klart, at det er frelseren der kommer til hende, for at spørge: Tror du at alt 
dette kommer af intet? (Leine 2012:178). Jesusfiguren fører Maria til sletten, hvor han fortæller 
hende, at hun skal flytte til med sin bygd. Maria drømmer om et hospital, en skole og en kirke, 
alt sammen noget, som Habakuk og hun selv med hjælp fra bygden gør til en realitet. Jeg 
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mener, at man i deres måde at praktisere religionen på, kan læse en stor afstandstagen til den 
danske fortolkning af kristendommen, som de hidtil kun har fået oversat af den umenneskelige 
repræsentant for religionen, præsten Oxbøl. 
 
3.1.4 Mortens udvikling i Grønland  
I 2. kapitel ankommer Der Frühling til Sukkertoppen, hvor Morten skal virke som præst, og 
hvor han bliver budt velkommen af de danske kolonister. Koloniens bødker fortæller ham, at 
der er nok at tage fat på i Et kolossalt land og kun nogle håndfulde døbte. Der er nok at tage fat 
på for en præstemand (…) afgudsdyrkelse, mord og hedensk mørke overalt (Leine 2012:187). 
Jeg synes, at fortælleren allerede her giver læseren en fornemmelse af, at dette mørke og mord 
ikke nødvendigvis stammer fra grønlænderne selv, og på den måde går der tråde til fremtiden, 
hvor mørke, afgudsdyrkelse og mord er en del af de danske kolonisters liv og hverdag i 
Grønland. 
I andet kapitel lærer vi Morten at kende fra et andet perspektiv, nemlig gennem kateketen 
Bertel Jensen, som udover at være en kristen grønlænder også er søn af den gamle præst 
Oxbøl. 
Man fornemmer at Bertel i starten er skeptisk overfor Morten, sandsynligvis fordi han kender 
de danske missionærer og kolonister og ved, at deres måde at forkynde det kristne budskab på, 
ikke altid er i overensstemmelse med det der står i Bibelen. Bertel opdrager sin søn ud fra et 
ønske om, at han bliver den første grønlandske præst. Han har ambitioner på sin søns og sit 
lands vegne: Du skal rigtig vise dem at vi ikke er dummere end dem (Leine 2012:190). 
Morten glæder sig til at gå i gang med sit arbejde som præst i Sukkertoppen. Han fortæller 
Bertel, at han ser sig selv som en hyrde overfor en flok uoplyste lam (Leine 2012:194), der skal 
lære grønlænderne om kristendom, frihed og oplysning. Her skildrer fortælleren et eksempel på 
det misforståede frihedsbegreb, som de danske kolonister undskyldte deres ugerninger med, 
som er et tilbagevendende tema gennem romanen. Hos Morten virker intentionen imidlertid 
fuldstændig god og måske også en smule naiv. Morten besøger Maria og Habakuk i 
Evighedsfjorden for at prædike for dem og vise dem den sande kristendom, da han mener, at 
deres fortolkning af kristendommen er forkert og hedensk. Omvendelsesprojektet mislykkedes 
imidlertid og efterfølgende begynder Mortens religiøse entusiasme at falde, fordi han føler, han 
har fejlet. 
 
Som tiden går stiger Mortens alkoholmisbrug, han bliver indelukket, ensom og mister den 
selvtillid, der tidligere karakteriserede ham. I perioder liver Morten dog op for en stund. Dette 
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illustreres blandt andet gennem forholdet til kvinden Haldora, købmand Kragsteds kone. 
Haldora og Mortens forhold udvikler sig til et stærkt venskab, og Morten finder i hende et 
menneske i kolonien, der også har en interesse for de franske oplysningsfilosoffer, eller som 
måske blot søger andet selskab, end det hun får af sin mand. Købmanden Kragsted bliver 
beskrevet som en autoritær og magtfuld mand, der fungerer som koloniens overhoved. Han 
nærer stor kærlighed for sit fædreland og føler ansvar og forpligtigelse for den danske konge. 
Samtidig skildres han som en mand, der er dybt fascineret af det 'vildskab' der er til stede i 
Grønland, og især den magt han får af at fungere som opdragende instans. Haldora får anlagt 
en kålgård uden for købmandshuset, for som hun fastslår: vildmarken bør kultiveres (Leine 
2012:202). Med dette markeres et andet vigtigt tema i romanen, netop forholdet mellem 
kulturen og naturen. Haldora får integreret det danske landbrug i Grønland, og ligesom sin 
mand har hun en ambition om at civilisere og organisere Grønland. Det kommer blandt andet 
til udtryk ved, at hun insisterer på at få rejst en flagstang og et stakit om haven, og derudover 
får Mortens malkeko til at græsse og give gødning til haven. Pludselig er der et lille stykke 
dansk kultur derude i den grønlandske natur.  
I kapitel fem er Haldora og Morten hinandens medsammensvorne, da de bryder med det femte 
kristne bud, som ligesom kapitlet hedder: Du må icke begaa drab. Haldora bliver gravid, efter 
hun bliver udsat for en voldtægt af koloniens smed, og fordi hun kender til Mortens fortidige 
uofficielle medicinstudier, beder hun ham om hjælp. Gennem indgrebet ændrer Morten 
karakter, og det beskrives, hvordan han i rollen som læge liver op og ligner en ungersvend på 
frierfod (Leine 2012:277). Der er noget paradoksalt i, at Mortens fosterfordrivelse giver ham 
glæde og motivation, og ikke frembringer skam og skyldfølelse, hvilket ville være mere oplagt 
hos en pietistisk præst. Jeg synes det igen giver udtryk for den splittelse og fremmedgørelse, 
der eksisterer hos Morten. Det kan forstås som udtryk for den undertrykte passion for kroppen 
og biologien, som samtidig bryder med alle kristne forskrifter i denne tid. Metoden til aborten 
er at bruge ild, som ifølge Morten er den endegyldige renselse (Leine 2012:277). Således bliver 
de teologiske kræfter i Morten ikke holdt helt ude af seancen. Jeg vil foreslå, at det skal tolkes, 
som at det gør det mere forsvarligt for ham at udføre den ukristne handling. Aborten er med til 
at understrege, hvordan Morten gennem enten biologien eller naturen finder frem til den glæde 
og lykke, som man begynder at ane, at hele hans Grønlandsprojekt i starten handlede om. 
Begejstringen over den vilde natur kommer eksempelvis til udtryk i Mortens interesse og 
livslange drøm om at tegne ”Flora et Fauna Groenlandica”. En drøm, der startede da han i sin 
tid i København samlede på tegninger fra ”Flora Danica”. Dette i smug, fordi kirken mente, at 
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tegningerne nok portrætterede skaberværket, men skulle forbydes, fordi de gjorde sig til 
skaberværkets herre ved at klassificere det i slægter og arter (Leine 2012:21). 
Hermed kommer endnu et af romanens splittelsestemaer til udtryk, her mellem den åndelige 
verden og gud overfor den jordiske verden og naturen. Splittelsen ser vi i samfundet og i 
subjektet Morten.  
I kapitel syv drives Morten ud i en situation, der giver romanen sit store vendepunkt. Det er 
vinter I Grønland. Enken har forladt hans bolig, malkekoen Roselil er flyttet hjem til smeden, 
Enken har forladt ham og Morten er knust efter den mislykkede rejse til Evighedsfjorden.  
Igen ser vi, hvordan splittelsestemaet skærer igennem, her med enken som objekt.  
 
...Hedningehud tænker han. Han burde have skrællet den af hende, trukket hende ud af 
naturtilstanden og ind i en civiliseret, bleg nøgenhed som han kunne have dækket med sine 
kys og kopuleret med i den gode danske tradition holdt i hævd af hans kolleger, deriblandt 
præsten Oxbøl (Leine 2012:318) 
 
Morten portrætterer enken nøgen gennem billeder, han kun har fra sin egen fantasi, og som jeg 
synes fortæller os noget om, hvordan han fascineres af og forelsker sig i grønlændernes 
naturtilstand, for igen at knytte an til Rousseaus begreb. Med sin fornuft forsøger Morten 
således at efterstræbe den rationelle og opdragende autoritet, han rummer som missionerende 
præst. Morten døbte imidlertid aldrig enken, på trods af, at det var et stort ønske for hende. 
Dermed fastholder han hende i rollen som naturmenneske, hedninge, og en af de vilde: I 
virkeligheden har han aldrig set hende nøgen. Det han har tegnet, er det han ønskede at se, en 
vild kvinde som han har indfanget, og forsøgt at tæmme (Leine 2012:324). Morten er ensom og 
fuld det meste af tiden, og det er forvirrende for læseren at holde styr på den måde, hans tanker 
beskrives på, fordi vi føres frem og tilbage mellem fortid og nutid, virkelighed og fantasi. 
Eksempelvis når enken i hans fantasi besøger ham om natten, som er en af de hallucinationer, 
der skal vise sig at følge ham resten af sit liv.  
 
En katastrofe i kolonien får Mortens tilværelse i Grønland til at ændre sig radikalt. En aften da 
han ikke har mere alkohol, beslutter Morten sig for at gå efter flere forsyninger på købmandens 
loft. Morten får fat i et brændevinsanker og en skinke, men før han kommer sikkert fra 
købmandsloftet, vælter han en olielampe, og det ender med, at hele huset brænder ned. Selv 
kommer han uskadt derfra uden at afsløre sig selv og sin tyvegerning – med ankeret af 
brændevin i god behold. Katastrofen i kolonien og Mortens nyanskaffede beruselsesobjekt 
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bliver starten på enden af den person Morten indtil nu har været, på hans karakter som præst og 
som menneske: 
 
Da taget blæser af kolonihuset, flyver han op over de sneklædte, nordlysblafrende bakker, 
han flyver ind i sit eget sind, løsrevet fra sin flyvende krop, en kanonkonge og hans 
brændevinstønde, og han blæser ud i vinternatten og forsvinder fra sin egen bevidsthed 
(Leine 2012:328). 
 
Morten forsvinder ind i en døs, han bevæger sig konstant ind og ud af virkeligheden og sin 
egen dybe bevidsthed, som er præget af smerter fra sygdom, fuldskab og hallucinationer. 
Morten gemmer sig væk i det forliste skib Taasinge Slot, hvor han indretter sit nye hjem. Et 
hjem hvor han kan leve et liv, der ikke kræver noget af ham. Morten Falck har opdaget, at han 
bare kan give slip. Livet gør ikke krav på én, det pibler bare ud gennem ens kropsåbninger og 
forsvinder. Det er let (Leine 2012:359). Enken er hos ham meget af tiden, fysisk og i fantasiens 
verden, som efterhånden har taget over, hvor virkeligheden forsvandt. Hun passer ham og 
fortæller, hvordan kolonien ser ud efter Mortens brandstiftelse, hvor man mistænker de 
indfødte grønlænderne for at have startet branden. Hun vil overtale ham til at rejse med til 
Evighedsfjorden, til Maria og Habakuk, men han vil ikke med. Hun beder ham tage ned og se 
til kateketen Bertels søn, som er blevet alvorligt syg, og dette får ham for en stund ud af sit 
leje, men han svigter Bertel og sønnen, han trækker sig tilbage, og den unge dreng dør af 
lungebetændelse. Det resulterer i, at Bertel tager den smule hævn han kan og slår Mortens ko 
Roselil ihjel. Morten er ligeglad. Han har trukket sig fuldstændig tilbage fra Sukkertoppens 
samfund og ind i sig selv. Han accepterer, at hans skæbne må ende i kaptajnslugaret på 
Taasinge slot. Han er så småt ved at miste sig selv og på vej ind i sin sindssyge. Han ifører sig 
sin gamle præstekjole, som efterhånden er skummende hvid af mug (Leine 2012:361), og så 
længe han har brændevin, og sin ydmyge menighed, som består af nogle lus, der fortrinsvis 
holder til ved håndleddene, under og i parykken og i armhulerne (ibid.), føler han sig ikke 
ensom eller ulykkelig. Efterhånden forsvinder mængden af brændevin, og da der ikke længere 
er noget tilbage, forbereder Morten sig på sin egen endelige udslettelse. 
 
3.1.5 Hos Profeterne  
Enken insisterer på at holde Morten i live, og det resulterer i, at han kommer levende ud af 
redeligheden. Han ankommer til Evighedsfjorden i kapitel 10, som består af uddrag fra 
Mortens dagbog og samtaler mellem ham og profetinden Maria.  
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I starten er dagbogsteksten usammenhængende og præget af stærke hallucinationer. Til tider 
opfatter Morten sig selvom som Jesus eller Gud, hvilket blandt andet illustrereres ved, at han i 
sin dagbog udstreger sit eget navn så han til sidst har slettet identiteten Morten Pedersen Falck. 
Langsomt kommer han tilbage til sin bevidsthed. Hans sætninger begynder at give mening, 
men han fortsætter imidlertid sin undergang, eksempelvis da han skriver sin egen dødsattest: 
Magister Falck bortgik fra sit hjem i kolonien afvigte januarius (…) Han må anses for 
omkommet af kulde eller ved drukning (Leine 2012:369). Morten forsøger at holde rede på, 
hvor længe rejsen til Evighedsfjorden varede, og sammenligner den med Jesus' 40 dage lange 
ørkenvandring. Enken passer ham, mens han stille og roligt kommer til sig selv igen. Hun 
kalder ham palasi, det grønlandske ord for præst, selvom han vil have, at hun kalder ham ved 
sit fødenavn Morten Pedersen. Han ser ikke sig selv som præst, og han vil ikke vedkendes 
navnet Falck, som han ellers stolt tog til sig i studentertiden i København. Han synes ikke 
længere, han har ret til at benytte sig af magistertitlen. Morten begynder at have samtaler med 
Maria. Hun fortæller ham om den gamle præst Oxbøl, om de danske kolonister i Sukkertoppen, 
og hun vil have, at han underviser og døber menneskene i Evighedsfjorden, deriblandt Enken.  
Som tiden går bliver Morten en del af folket i Evighedsfjorden. Det starter med at han deltager 
i en gudstjeneste, som han først set definerer som en heksesabbat og en hedensk ceremoni. 
Efter den første ceremoni med profeterne, konstaterer Morten at deres kristne udlægning er en 
blanding mellem pietisme og hedenskab, og at han mærker Guds nærvær (Leine 2012:386) 
Gradvist bliver han mere begejstret for profeternes religiøsitet. Mortens ultimative religiøse 
oplevelse sker en nat, da han går en tur alene ved bygdens kirke. Her får han et religiøst syn, 
som bliver en inderlig kærlighedsfyldt oplevelse for ham. Morten ser en folkeskare komme 
gående forbi ham, og han ser, at det er alle de mennesker, han har kendt og holdt af, som nu er 
døde. Heriblandt ser Morten sin søster, sin mor, Poul Egede, mandskabet fra Der Frühling som 
han forstår må være sunket på en rejse. Efter denne oplevelse er Morten som genfødt i sin 
kristne tro. Habakuk og Maria bliver Mortens nye lærermestre, han begynder at undervise og 
holde gudstjenester for folkene i Evighedsfjorden. Han skriver i sin dagbog: Mit navn er 
magister Falck. Folkene kalder mig Palasi (Leine 2012:391). Ligesom han tidligere i 
dagbogsform skrev om sin egen undergang, forstår jeg dette, som at han her annoncerer sin 
egen fødsel på ny. Han er nu præst for det grønlandske folk, og fungerer mere som deres 
ligemand end som en dansk opdragende instans. Han smider sin paryk, og lader sine lokker 
falde frit ned over skuldrene (Leine 2012:397), og han prædiker i en hvid kjortel, og ikke sin 
traditionelle præstekjole. Igen kan der argumenteres for en association til Jesusfiguren. Morten 
er nu fri fra sine lus og sine fortidige laster. 
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Morten bliver gift med enken, han er forelsket og bliver beskrevet som fuldkommen lykkelig 
for første gang i romanen. Han vil imidlertid stadigvæk ikke døbe enken, som desperat beder 
om det. Hun forklarer ham, at hun længes efter frelsen, som hun ikke vil få hvis hun skulle dø 
inden hun bliver døbt. Mortens svar til hende er blot: Det sker når du er moden til at stedes for 
Kristus (Leine 2012:395). Selvom det ikke fremgår tydeligt i Mortens tanker, synes jeg stadig, 
man fornemmer, hvordan han fastholder hende i den naturnære og hedenske tilstand. Dette 
kommer blandt andet til udtryk igennem deres forhold, som i dagbogen bliver beskrevet som 
meget erotisk. Umiddelbart kan man argumentere for, at dette kropslige og driftsdominerende 
ægteskab står i kontrast til Morten idé om et forhold, hvor både hans selv og enken er døbte og 
dermed officielt kristne. Ved at nægte hende dåben, bevarer Morten enken i naturtilstanden og 
ude af det danske, civiliserede og kristne samfund. For igen at trække tråde til Rousseau og 
hans begreber, synes jeg man kan argumentere for, at Morten bevarer enken i den idealiserede 
naturtilstand, og beskytter hende fra samfundspagten. En samfundspagt som han har været på 
flugt fra siden han ankom til København.  
 
3.1.6 Den sidste tid i Grønland 
Som var dommedag på vej, venter Morten sine danske tidligere naboer fra Sukkertoppen. Han 
ved, at de vil komme efter ham, og at det er uundgåeligt, at de vil skabe kaos og død i 
Evighedsfjorden. Jeg tolker det sådan, at folket i Evighedsfjorden ved, hvad de har i vente, at 
døden kan komme, før de venter det, og at de derfor vil døbes for at kunne blive frelst. Enken 
forlader Morten kort tid efter han døber hende. Han får af vide, at hun er taget til Holsteinberg, 
men forstår endnu ikke hvorfor. Han føler sig udnyttet og ulykkelig. 
Fortællingen er fortsat i dagbogsform, og er anden del af Mortens dagbog. I denne del er 
Morten rejst tilbage til Sukkertoppen, og vi befinder os i samme tid som romanen startede, 
nemlig i 1793, hvor han venter på skibet, der skal tage ham tilbage til sin fødeby nær Bergen. 
Vi kan således forstå, at de danske kolonister har fundet frem til Evighedsfjorden og udslettet 
bygden, men ved også at Maria og Habakuk har overlevet angrebet. Enken begynder at opsøge 
Morten i Sukkertoppen, og han finder ud af, at hun har slået sin far, præsten Oxbøl ihjel, 
hvilket beskrives mere detaljeret i et senere kapitel. Enken beder om syndsforladelse og vil 
have, at Morten skal hjælpe hende med at dø, fordi hun ved, at hun enten selv må tage sit liv, 
ellers er det galgen, der venter hende. Læseren forstår nu, hvorfor enken var så ivrig efter at 
blive døbt, netop fordi hun allerede i Evighedsfjorden vidste, at hun ville begå den synd at slå 
sin egen far ihjel. Morten nægter at hjælpe hende, men enken truer ham: 
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Jeg er den eneste her i kolonien der ved, at det var dig, der satte ild til kolonihuset (Leine 
2012:408). Det bliver som Enken ønsker, de mødes ved klippen, Morten giver hende et sidste 
skub og enken dør. Efterfølgende bliver Enken ved med at besøge ham om aftenen, som det 
også fortælles i starten af romanen. Morten rejser inden Enken bliver begravet, med skibet 
Charlotta mod Bergen, som nu fremstår som ’hjem’ for ham.  
 
I 11. kapitel støder vi igen på Mortens kateket Bertel, som i en længere periode har befundet 
sig på et skotsk hvalfangerskib under navnet Harpunmanden er selvmorderen der ikke kan dø 
(Leine 2012:416). Bertel forsvandt fra Sukkertoppen efter sønnen døde af en lungebetændelse, 
som Morten aldrig fik kureret, fordi han på daværende tidspunkt var dødssyg af druk i 
kaptajnslugaret på Taasine Slot. Bertels kone stak af til Evighedsfjorden og Bertel, som hele sit 
liv har kæmpet for at bevare de grønlandske værdier, ender altså med at hjælpe skotterne med 
at fange de grønlandske hvaler. Efter et stykke tid får han raset ud, og han bliver sat af på 
fastlandet, hvor han i Holsteinberg opsøger sin gamle far, missionær Oxbøl. Han kommer af 
samme grund som sine andre søskende, og sine søskendes børn som også er hans søskende, og 
han siger til Oxbøl: Jeg tror ikke der er en eneste af dine efterkommere der ikke afskyr og 
hader dig (…) Det er derfor de er her nu. De venter på at du skal dø (Leine 2012:438). Men 
præsten vil ikke dø. Efter han i ren arrigskab dræber en af sine døtre under en voldtægt, bliver 
det for meget for søskendeflokken. Sammen med Lydia, altså enken, og resten af sine søskende 
dræber Bertel faderen med en ildrager. Endelig er de grønlandske ’blandinger’ frie fra den 
gamle præsts magt og kapitlets bibelreference i starten, nemlig det 11. bud, om at Gud straffer 
Fædres Skyld på Børn, Børnebørn og Oldebørn (Leine 2012:411), og alle dem som overtræder 
de 10 bud. Afslutningen på 2. del og de 11 kapitler, markerer at alle de kristne bud, der er 
blevet forkyndt af de danske missionærer, er overskredet og brudt for længst. Dette særligt af 
de danske kolonialister. Jeg synes også, man kan læse en dystopi ind i pointen, netop at denne 
søskendeflok eksemplificerer hvordan grønlænderne bliver nødt til at bryde de kristne bud, på 
trods af at de har taget den danske pietistiske kristendom til sig. På den måde ender alle 
personerne i romanen med at være fanget i et liv, hvor det aldrig bliver muligt at gøre sig fri fra 
den kristne skam og synd. 
 
3.1.7 Hjem 
I den sidste del af romanen, nemlig 3. del Den store ildsvåde (1793-1795), begynder Mortens 
søgen på et hjem, efter det hjem han endelig fandt i Evighedsfjorden blev jævnet med jorden af 
de danske kolonialister fra Sukkertoppen.  
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Allerede i epilogen læste vi, at Morten spejder efter et skib, der hedder Charlotta, og læseren er 
således tilbage igen, hvor det hele startede, eller sluttede, i 1793. Han rejser først til Norge, 
hvor han er lykkelig over gensynet med sit fødeland. Morten begiver sig ud på en lang 
vandretur hjem til sin fødeby for at besøge sin fader. Igen står det klart for læseren, hvor tilpas 
Morten føler sig i naturen, og især her i Bergen, hvor beskrivelsen af hjemstavnsfølelsen 
findes, da Morten er omkranset af skov og venlige bjerge (Leine 2012:447), som umiddelbart 
står i kontrast til den mere barske og nøgne natur i Grønland. På Mortens rejse gennem Norge 
følger enken ham, både i hans drømme og i hans vågne tilstand. Fortiden og historierne fra 
Grønland følger ham også, og når han fortæller de mennesker, han møder på sin vej om sine år 
som missionær, er de både skræmte og fascinerede på én og samme tid. En kvinde vil 
eksempelvis vide om de vilde løber nøgne omkring og hugger hovederne af hinanden (Leine 
2012:452), og for hende må den grønlandske menighed svare til at gå ud i stalden og 
missionere for soen, køerne og plagen (ibid.). Morten fortæller, hvad de vil høre, og får således 
virkeligheden til at stemme overens med deres opfattelser af det grønlandske folk. Efter at have 
opholdt sig en tid i Norge bliver Morten rastløs, og den umiddelbare følelse han havde i starten 
af at være kommet hjem forsvinder. Morten begynder at mærke et slags savn mod Grønland, 
han længes efter den gule sol, de hvide fjelde og den blå himmel (Leine 2012:473). Han keder 
sig, han bliver tyk, han føler, at han står stille. Han er 39 år og 
 
… tiden strømmer ud, den tager ham med sig, han bliver hvirvlet afsted, han står på 
dækket af paketbåden mellem Christiania og København, et land synker i havet bag ham, 
et andet dukker op forude (…) det bliver mørkt, det bliver lyst, solen skinner, han drikker 
surt øl og spiser skimlede beskøjter, han føler sig helt og holdent hjemme (Leine 
2012:476). 
 
Morten støder på sine fortidige bekendtskaber i det borgerlige København. Mange af de 
mennesker han møder her er lige så spændte på at høre om grønlandseventyret, som han 
oplevede det i Norge. Denne gang er Morten imidlertid tro mod sin opfattelse af det 
grønlandske folk. Han fortæller eksempelvis, at De indfødte er skikkelige folk. Vi europæere 
kunne lære meget af dem (Leine 2012:484). Han glæder sig til at gense Abelone Schultz, men 
hun kan ikke længere genkende Morten, fordi hun har været ude for et slagtilfælde, og derfor 
ikke er mentalt rask. Morten føler skyld og spørger sig selv: Er det den synd der har ført til 
hendes sygdom, og det de gjorde på hans kammer oven over trykkeriet? (Leine 2012:488). 
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Morten er i København under den store brand, der varede i to døgn i juni 1795, og som i resten 
af kapitlet beskrives detaljeret. Skildringen af branden og Mortens følelser, der følger denne er 
interessant. I den tidlige fase af branden, bliver stemningen i byen karakteriseret som opløftet 
og festlig, og Morten oplever en absurd ophidselse, Tænk hvis hele byen brænder! (Leine 
2012:491). Samtidig med at vi læser, at han er bange og ikke ønsker at se hele byen gå op i 
flammer, kan han altså ikke lade være med at føle sig spændt og munter ved tanken. Igen 
bruges splittelsen som et indre tema i Morten. Jeg foreslår, at man kan forstå det sådan, at det 
er den indre splittelse mellem frihed og civilisation, som Morten har befundet sig i over så 
mange år, og som blev vækket til live gennem filosofiske tanker og Rousseaus berømte 
sætning. Her er civilisationen, eller samfundspagten ved at gå op i brand, og menneskenes 
hæmninger bukker under for deres frygt og forbudte følelse af spænding over branden, som de 
næsten ikke kan undertrykke. Morten betragter mennesket udenfor samfundets trygge rammer. 
Kaos hersker og Byen er som en myretue som drenge roder rundt i med pinde (Leine 
2012:500). Dette symboliseres yderligere da Nikolaj kirken brænder, og Morten ser kirkens 
…rødglødende spir med dets indhold af brændende bjælkeværk og trapper slår ned, og regner 
ned over et stort område som et apokalyptisk fyrværkeri der spejler sig i slotskanalen (ibid.).  
Menneskene er skrækslagne, og som en mand råber, så er det et tegn på, at alt kan brænde, hvis 
Nikolajkirken kan brænde. Kristendommen, som repræsenteres ved kirken, og civilisationens 
fundament, smuldrer og herfra kan alting ske. Tidligere i romanen oplevede vi Morten ændre 
karakter i situationer, hvor ild var en afgørende faktor, både under Haldoras abort og den 
uheldige brand i købmandshuset under tyveriet. Branden i København fortæller os igen, 
hvordan Morten tirres af de ukontrollerbare elementer i naturen, som mennesket må bukke 
under for.  
Morten når at komme ud for mange oplevelser under de to døgn, branden raser og udsletter 
næsten hele det daværende København. Han møder blandt andet hermafroditten fra sine unge 
eksperimenterende dage, han støder på Kronprins Frederik og præsten Hr. Friedrich, som efter 
branden tilbyder ham et præstejob i Holsteinberg på Grønland.  
 
3. del ender med, at Morten går om bord på skibet Hans Egede. Da der lettes ankes og skibet 
forbereder sin lange rejse mod Grønland, smiler Morten og siger: Jeg er vant til det hårde vejr 
(Leine 2012:514). Dette bliver Mortens sidste rejse. Han dør i 1807, hvor han begraves ved 
siden af Enken. Dette læser vi i romanens Epilog, der foregår i 1815, og som er beskrevet fra 
Bertels perspektiv. Det ender lykkeligt for Mortens tidligere kateket, som har fundet sin familie 
igen, og lever i nye tider i den gamle koloni i Grønland: de fleste er rejst hjem eller døde. 
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Bertel og hans søn befinder sig oppe på sletten i Evighedsfjorden, hvor Marias og Habakuks 
bygd engang lå, inden den blev destrueret af Sukkertoppens danske kolonialister. Bertel 
fortæller om den hårde fortid i Sukkertoppen, og om landet efter kolonialisterne er rejst igen. 
…det viste sig på mange måder at være godt. Vi lærte at klare os selv (Leine 2012:520) 
forklarer Bertel, inden han viser sønnen hen til profeternes gravsted og derefter Mortens og 
enkens gravsted. Bertel lægger et guldkors ned til deres grav. Det samme guldkors som Enken 
stjal fra Morten, da hun rejste fra Evighedsfjorden, og som Morten rev ud af farmen på hende, 
inden han skubbede hende ud over klipperne. Bertel bygger en lille stenbro mellem de to grave, 
han velsigner dem og beder et fadervor. 
 
3.2 Delkonklusion 
Jeg har i overstående analyse, der fokuserer på Morten – hans personlighed og livshistorie, 
skrevet de temaer frem, jeg finder særligt interessante. Vi ser, hvordan Mortens forventninger 
til Grønland inden afrejsen bryder med det virkelige Grønland, som han møder. Det betyder, at 
Morten som i starten var fuld af begejstring og spænding, bliver mere indelukket og fremmed 
for sig selv. Jeg har i analysen været optaget af forholdet mellem danskerne og grønlænderne, 
lyst og pligt, natur og religion, filosofi og videnskab. Temaer, der eksisterer i kraft af hinanden, 
enten som modsætninger eller som naturlige forlængelser af hinanden. Jeg har ligeledes været 
interesseret i at blotlægge de forskellige italesættelser af grønlænderne, som finder sted 
gennem romanen. Med denne analyse lægger jeg op til en fortolkning der går bag analysens 
mere umiddelbare, og hvor begreber fra tidligere teoretiske afsnit vil blive inddraget. Jeg 
indleder med en diskussion af Kim Leines roman ud fra et postkolonialt felt.  
 
 
4.0 PROFETERNE I EVIGHEDSFJORDEN, EN POSTKOLONIAL LÆSNING?  
 
4.1 Romanens historiske kontekst 
Frihed er et stærkt ideal i Europa i det 18. århundrede. Det kommer især til udtryk med 
oplysningsfilosofien og troen på den frie tanke, samt på naturvidenskabens udvikling og 
fremmarch der betyder, at religiøse dogmer ikke længere anses for at være tilstrækkelige som 
erkendelsens grundlag. Frihed er ligeledes et centralt tema i Profeterne i Evighedsfjorden, og 
forfatteren sætter på den måde romanen i et historisk perspektiv, hvor der blandt andet er 
referencer til Newton og opdagelsen af tyngdeloven, samt den i tiden chokerende påstand om, 
at jorden er rund. Derudover refereres der til den franske revolution og ligeledes til datidens 
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store filosoffer, heriblandt Rousseau og Voltaire, som var nogle af hovedforfatterne til den 
store franske encyklopædi, den største bogudgivelse i oplysningstidens Europa, skrevet i årene 
1751-1772 (Lübcke 2010:616). På den måde bidrager romanen også til historisk oplysning om 
Danmark i det 18. Århundrede, og det lader til, at Kim Leine har gjort sit historiske forarbejde 
godt. Senere i en perspektivering vil jeg diskutere dette i et mere kritisk perspektiv. 
 
4.2 Mortens frihed 
Frihedstemaet forankres i Mortens karakter, fordi Morten konstant jagter friheden gennem 
romanen. Hans idé om frihed baseres primært på Rousseau og særligt det berømte citat om 
mennesket, som aldrig kan gøre sig helt fri af sine lænker. At Morten som menneske er født fri, 
betyder at han kan bevæge sig hen, hvor han vil, og af et menneske af sin tid, er han meget 
berejst. Derfor bliver det også svært at finde et sted, han kan binde sig til og identificere som 
hjem. Læseren får aldrig et entydigt svar på, hvor Morten finder sit hjem, men det antydes i 
slutningen, at det er i Grønland. 
Gennem søgen på frihed fremskrives det modsætningsfyldte klassiske filosofiske tema om 
natur og videnskab overfor religion og ydmyghed. På den ene side, går Morten meget op i 
naturen og biologien, og han forsøger at forklare verden gennem empiriske undersøgelser, og 
ikke gennem religiøse termer. Som jeg tidligere har været inde på, er et af Mortens personlige 
højdepunkter i Grønland, da han skal hjælpe Haldora Kragsted med en abort. Her bruger han 
begreberne abortus provocatos og fosterfordrivelse om indgrebet. Jeg foreslår, at dette siger 
noget om, at han både lægger sine naturvidenskabelige og sine teologiske kræfter ind i denne 
handlen (Leine 2012:276).  
Morten vil undersøge naturen, han vil beskrive den, tegne den og mærke den. Samme forhold 
har han til menneskekroppen, som især kommer til udtryk i forholdet til Enken. Realistisk og 
ned til mindste detalje tegner han ”Flora et Fauna Groenlandica”, ligesom han skitserer enken 
nøgen, inden han egentlig har oplevet hende sådan. Dette siger noget om den forestilling 
Morten har af enken i sin naturtilstand, hvilket igen kommer af hans forståelse af mennesket 
uden for civilisationens rammer, i det som han forstår som frihed.  
Mortens forhold til kvinder kan ses som et udtryk for hans frihedslængsel. Med Abelone virker 
han lykkelig for en stund, men keder sig i den statiske og forudsigelige tilværelse. Morten 
insisterer på, at Vildskaben blot er en leg for Abelone, som trygler ham om at komme med til 
Grønland (Leine 2012:75). Abelone var allerede tæmmet og civiliseret af samfundet, og hun 
indeholdt derfor ikke ideen om naturmennesket, som Morten fascineres af. 
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Det omvendte billede skaber Morten af enken, som han forelskes i under opholdet hos 
profeterne. Ved at tilslutte sig Maria og Habakuk, og gennem dåb og ægteskab forsøger Enken 
at leve et dydigt, kristent liv, men Morten vil aldrig helt lade hende gøre det, han vil aldrig helt 
lade hende slippe ind i den kristne eksistens. Samtidig tillader han sig selv at hengive sig 
fuldstændig til sin religiøse praksis, da han på egen krop oplever den inderliggjorte og 
spirituelle kristendom, der hersker i Evighedsfjorden. For at vende tilbage til Rousseaus 
begreber, kan Morten ikke forlige sig med tanken om, at enken skal afgive sin suverænitet og 
frihed, ved igennem dåb at blive en del af den civiliserede samfundspagt. Derfor nægter han at 
døbe hende i det første lange stykke tid af deres forhold. Det komplicerer Mortens idé om 
frihed, fordi han er nødt til at udvise magt overfor enken, og dermed ikke kan give hende sin 
frihed, i forsøget på at udleve sin egen frihed. Projektet vil senere diskutere dette paradoks 
yderligere. 
 
4.3 En kulturdeterministisk skildring 
Som tidligere redegjort for beskriver Thisted, hvordan der har hersket forskellige 
repræsentationer af grønlænderne gennem litterære fiktioner. Hun refererer til henholdsvis en 
positiv og en negativ udlægning af en kulturdeterministisk opfattelse af det grønlandske folk. 
Under den positive udlægning opfattes grønlænderne ofte gennem et romantisk, nærmest 
eksotisk billede. Dette betegnes af Thisted som eskimoeksotisme. I sin roman fremskriver 
Leine på kritisk vis denne eksotiske eller romantiske danske repræsentation af grønlænderne, 
særligt gennem Mortens karakter. Allerede inden afrejse fra København har Morten en 
romantisk og eksotisk idé om grønlænderne. Ligesom ideen om frihed er forstået gennem 
Rousseau, er ideen om grønlænderne også hentet fra den franske filosof. Det er billedet af 
grønlænderne som naturfolket eller som uoplyste lam (Leine 2012:194), som Morten kalder 
dem, som er ideen om et folk, der er tættere på naturen og på dets rødder. Dette folk er endnu 
ikke ’ødelagt’ af samfundets opdragende instanser, hvilket gør dem unikke og ikke mindst 
anderledes. Det er således den romantiske idé om den Anden, som Morten skaber. I det 
grønlandske folk håber han at kunne finde denne frihed som mennesket giver afkald på, når det 
indgår i samfundet. Jeg vil foreslå, at man kan tolke det sådan, at Morten har en forestilling 
om, at han kan forvandle sig tilbage til et sådan naturmenneske ved at leve sammen med 
grønlænderne. Hans forståelse af grønlænderne er således kulturdeterministisk og etableret som 
en urokkelig diskurs. Hvor Mortens tilgang til grønlænderne er præget af det som Thisted 
refererer til som naturfolksromantik, repræsenterer mange af de andre karakterer i romanen en 
mere negativ kulturdeterministisk opfattelse af grønlænderne. Blandt andet på skibet Der 
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Frühling og i Sukkertoppen kan vi læse, hvordan grønlænderne bliver portrætteret som 
koldsindige, vilde, vanvittige, uskikkelige og nærmest dyriske. Disse billeder minder om Hans 
Egedes egne beskrivelser af observationer af grønlænderne. Hvis vi skal følge Thisteds pointe, 
har begge opfattelser af grønlænderne grobund i en forudindtaget idé om en uforanderlig 
kultur, som bestemmende for et folk. Opfattelserne repræsenterer dermed ikke virkeligheden, 
men konstruktioner af virkeligheden. I Mortens mere positive tilgang til grønlænderne er der 
stadigvæk tale om en konstruktion af den Anden, og både Thisted og Hauge er enige i, at denne 
idé også er en racistisk ide. På samme måde gælder det når Fridtjof Nansen og Knud 
Rasmussen beskriver grønlænderne gennem romantiske naturfolksdiskurser. På trods af, at 
Morten forsøger at være grønlændernes ven og ligemand og forarges over sine danske 
kollegaers behandling af de indfødte (Leine 2012:92), så har hans opfattelse af grønlænderne 
ofte grobund i modsætningerne mellem dem og danskerne.  
Forholdet mellem danskerne og grønlænderne bliver ligeledes ofte grebet ud fra kultur- og 
naturbegrebet hos romanens karakterer. Kulturen er i romanen konkretiseret i København og i 
den danske koloni i Sukkertoppen, vis virke er at repræsentere Danmark i Grønland. 
Beskrivelsen af de grønlandske naturomgivelser samt opfattelsen af grønlænderne, som vi 
møder i romanen som ’de vilde’, ’uoplyste lam’, ’naturfolk’ og ’hedenske’ gør, at de bliver 
repræsentanter for naturen. Det er imidlertid med en vis sarkasme, at forfatteren har beskrevet 
disse to modsætninger. Det er nemlig skrevet ud fra danskernes idé om deres egen kultur som 
mere civiliseret og kristen end grønlændernes, der portrætteres som tættere på naturen og 
menneskets tidlige stadie. Derfor er det paradoksalt, at det er de danske kolonialister, der 
gennem romanen bryder med civiliserede eller kristne traditioner. Det fortælles, hvordan de 
stjæler, slår ihjel, voldtager og finder glæde ved andre menneskers lidelser, hvilket titlerne i 
kapitlerne i romanens 2. del tydeligt eksemplificerer, da hvert kristent bud brydes gennem 
kapitlet. Derimod er det grønlænderne i Evighedsfjorden, der oplever en inderliggjort og 
autentisk religiøsitet, og som forsøger at efterleve de kristne dyder, hvilket de danske 
kolonialister ender med at sætte en stopper for, med brug af uciviliserede og ukristne metoder.  
Købmanden Kragsted bliver især repræsentant for denne kulturdeterministiske opfattelse, der 
hersker blandt de danske kolonialister. Det er tydeligt, at han har et fast forestillingsbillede af 
danskerne og grønlænderne som to vidt forskellige mennesketyper, og han fremstår 
umiddelbart også som den mest racistiske af de danske kolonialister. Som jeg tidligere har 
været inde på, opdelte Knud Rasmussen grønlænderne og danskerne gennem definitionerne 
'naturmennesket' og 'kulturmennesket'. Rasmussens opdeling havde grobund i et 
kulturdeterministisk udgangspunkt, men hvor hans opfattelse af 'naturmennesket' var en positiv 
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udlægning, er det hos købmand Kragsted en forestilling om, at naturmennesket ikke rummer 
nogen værdi, og der er således ikke tale om den samme romantiske opfattelse af grønlænderne. 
Hos Morten derimod er naturmennesket den ædle vilde, ligesom det var for Rasmussen og 
Nansen. Ikke desto mindre er opretholdelsen af grønlænderen som den Anden vigtig for begge 
kulturdeterministiske opfattelser, og således kan grønlænderen og danskeren ikke forstås ud fra 
samme kulturelle diskurs. 
 
4.4 Thorkild, Frøken Smilla og Morten Falck 
Grønland har ofte været præsenteret som et arktisk eventyrland gennem litteraturen, hvorfor 
Thisted arbejder med begrebet om arktisk orientalisme. Landet har været vores private 
vildmark, som det blandt andet er tematiseret hos Knud Rasmussen og Henrik Pontoppidan. 
Sidstnævnte forfatter skrev i sit værk Isbjørnen om den danske mand Thorkild, der mod sin 
vilje blev sendt til Grønland og mod alles forventninger finder lykken her. Man kan 
argumentere for, at der er lighedstræk mellem hovedpersonen Thorkild og Morten Falck. I 
Profeterne i Evighedsfjorden er det imidlertid ideen om at finde lykken i Grønland, der driver 
Morten. Jeg foreslår, at man kan forstå det således, at fordi lykken og friheden hos Morten 
består af en idé, som er konstrueret før mødet med Grønland, opfyldes den aldrig. Ideen er 
baseret på forestillinger og fantasier og har ikke rødder i virkeligheden. Hauge skriver, at vi 
skal læse fraværet af kolonialismen, for at forstå dens tilstedeværelse. Anderledes kan det læses 
i Profeterne i Evighedsfjorden hvor kolonialismen er en central del af romanen og beskrives 
som magtfuld, voldlig og blodig. Morten har en forventning om Grønland som et land, der skal 
være en del af hans eget personlige projekt, og som derfor skal leve op til nogle på forhånd 
konstruerede forestillinger. Det Grønland, han møder, består imidlertid nærmest kun af danske, 
magtsyge mænd, der også er kommet til landet for at finde lykken og udleve deres personlige 
drømme og fantasier. At Morten længes efter eventyret i Grønland, har at gøre med den indre 
splittelse, der er mellem hans passion for videnskaben, filosofien og naturen på den ene side og 
sit præstevirke, pietismen og de pligter, der her hører med på den anden side. I Grønland kan 
han finde en gylden middelvej, hvor han legitimt kan udforske naturen, kroppen og filosofien 
og bruge sin status som missionær som undskyldning for sig selv og omverdenen. Som i 
mange andre grønlandsfiktioner er splittelsesmotivet tydeligt i Profeterne i Evighedsfjorden. 
Tidligere redegjorde jeg for, hvordan Thisted anfægter ideen om, at den grønlandske figur ofte 
repræsenterer splittelsen i skønlitteratur om Grønland. I Profeterne i Evighedsfjorden, synes 
jeg, man kan se det modsatte, her er det den dansk-norske præst, der er fyldt med splittelser. 
Gennem romanen oplever vi flere gange, hvordan han er splittet mellem passioner og pligter. 
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Det opstår første gang i splittelsen mellem medicinstudiet og teologistudiet, og senere i 
romanen er det mellem hans fascination af naturen og menneskekroppen overfor det dydige liv 
som missionerende præst. Derfor bliver Morten portrætteret som et rodløst menneske, der ikke 
ved, hvilket ben han skal stå på. Denne skildring står i kontrast til Peter Høegs Frøken Smillas 
Fornemmelse for sne, som Thisted kritiserer for at reproducere diskursen om grønlænderen 
som et offer for kolonitiden og derfor altid vil føle sig splittet. Forstås romanen i dette lys, er 
der måske tale om at Kim Leine skaber dette tredje rum, som Thisted efterlyser i de danske 
grønlandsfiktioner.  
 
4.5 Det danske fællesskab i den grønlandske vildmark 
I romanen er der mange eksempler på, hvordan danskerne skaber en distinktion mellem dem 
selv og grønlænderne. Dette læses særligt gennem opfattelsen af danskerne som mere 
kultiverede mennesker og grønlænderne som tættere på naturen, som tidligere beskrevet. 
Benedict Anderssons teori om forestillede fællesskaber, er relevant at tage i brug her, fordi 
kolonien Sukkertoppen bliver et eksempel på, hvordan kolonialisterne gennem forestillinger og 
ideer konstruerer et dansk, lukket fællesskab i Grønland. Fællesskabet i Sukkertoppen er en del 
af det fællesskab, der er i Danmark på trods af, at kolonialisterne befinder sig flere tusinde 
kilometer fra Danmark, og rent praktisk sandsynligvis ville have mere gavn af at indgå i et 
fællesskab med grønlænderne. Alligevel forsøger de gennem tegn og symboler at tydeliggøre 
deres danske rødder. Som læser morer man sig over den absurde fortælling om Haldora 
Kragsted, der vil fremavle en kålgård i et land hvor man knap nok kan grave et lig ned (Leine 
2012:202), og endnu mere komisk bliver det, da vi læser, at hun vil have et stakit med en låge 
som indhegning til kålgården. Det er ikke selve funktionen af lågen, men det er hvilke 
symboler, der er indlejret i lågen: Vi civiliserer vildmarken (Leine 2012:204), som Haldora 
stolt belærer de andre danskere om. Her konstrueres et skel mellem civilisation og vildmark, og 
mellem kultur og natur, på baggrund af et forestillet fællesskab. Det er ideen om at tilhøre et 
fællesskab, der driver Haldora og de danske kolonialister, og på baggrund af dette fællesskab 
konstrueres grønlænderne som de Andre.  
Jeg forstår det således, at Leine retter  en kritik i måden, hvorpå danskerne forsøger at være en 
del af noget, og tage afstand fra noget andet, på baggrund af nationale værdibegreber, der er 
skabt gennem historien. Forestillingen af kålhaven med et stakit og en flagstang med 
dannebrog er også i dag et billede, der associerer til den danske kultur og historie. At denne 
opsætning foregår i Grønlands vildmark, hvor den pludselig mister sin egentlige funktion, 
understreger den symbolske værdi og kaster et ironisk lys over situationen. 
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4.6 Mortens lænker 
Handlingerne i romanens sidste del får betydning for resten af Mortens liv. Københavns brand i 
1795 og de oplevelser han får i de to døgn branden står på, bliver et omdrejningspunkt i hans 
eksistentielle livsopfattelse. Som tidligere nævnt er ild et tema, der går igen i romanen, og hver 
gang med den funktion, at noget radikalt sker for Morten. Første gang er det da han bruger 
ilden til at foretage aborten, hvor han for alvor bryder et kristent bud, nemlig Du maa icke 
begaa Drab (Leine 2012:265). Mortens andet møde med ilden er, da han stjæler brændevin fra 
købmandens loft og dermed er skyld i at købmandshuset brænder ned til grunden, og at en 
mand desuden mister livet. Klimaks er dog i København, hvor Morten med en blanding af frygt 
og fascination ser, hvordan hele civilisationens fundament går op i flammer. Efterfølgende er 
han klar til at vende tilbage til Grønland, og det er som om, at han fundet en ro i sig selv og i sit 
forhold til Grønland. Pointen her er, at Morten endelig har accepteret frihedens vilkår: 
Mennesket er født frit og overalt ligger det i lænker (Leine 2012:25) skriver Rousseau. En 
dystopisk pointe som Morten inderst inde er bekendt med, allerede da han funderer over 
Rousseaus sætning som ung nyuddannet præst på vej til Grønland med Der Frühling. 
Mennesket er frit, og overalt er det i lænker, og der er ikke nogen modsætninger mellem disse 
to erklæringer. Morten var klar over dette eksistentielle vilkår, og alligevel forsøgte han at 
smide sine lænker første gang, han satte sine ben på grønlandsk jord. På sin sidste rejse hjem til 
Grønland har Morten forstået, at han ikke kan smide sine lænker, og først ved denne accept, 
kan Morten finde sin egen frihed og sit eget hjem. 
 
Som jeg tidligere var inde på i dette afsnit, kan der ligeledes stilles spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt Morten kan være fri, når han har magt over enken. Her finder jeg følgende citat af 
Rousseau relevant. Et citat som ikke bliver brugt direkte i romanen, men som er sætningen 
efter det berømte citat om menneskets frihed. Rousseau skriver i Samfundskontrakten: Der er 
nogle, der mener at være herre over andre, som ikke desto mindre er mere slave end dem 
(Rousseau 2007:16). Dette er ligeledes en pointe, jeg synes man kan finde i romanen, nemlig 
grønlændernes rolle som koloniseret objekt og danskernes rolle som koloniserende 
magtinstans. Dette citat kan ligeledes bruges som analog på Morten og enken som indgår i et 
dialektisk slave og herreforhold. Set gennem sådan et perspektiv kan man sige, at Morten 
bliver han ved med at være bundet, eller lænket, fordi han i jagten på friheden er nødt til at 
udøve magt over andre. Særligt som sin rolle som opdragende, kristen instans i Grønland og 
helt konkret gennem forholdet til enken, Lydia, som aldrig slipper sit tag i ham. Gennem sit 
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forsøg på at kontrollere Enken og holde hende i sin naturtilstand, vender magtbalancen i 
forholdet, og enken får magt og kontrol over Morten. Med dette kan man argumentere for, at 
Leine fremskriver forholdet mellem Grønland og Danmark på en ny måde. Morten som et 
rodløst og splittet menneske indgår i et komplekst forhold med grønlænderne, og det er ikke 
entydigt, hvem der har magten, og hvem der er offer i fortællingen. Når Danmark konstruerer 
Grønland gennem fiktioner og repræsentationer gennem nordialisme eller arktisk orientalisme 
skabes grønlænderen i rollen som den Anden. En pointe i romanen er, at i subjektets forsøg på 
at konstruere grønlænderen som den Anden, skabes der en fremmedgørelse af subjektet selv, og 
her bliver Morten eksponent.  
 
5.0 Perspektiverende diskussion 
Som projektets indledning indikerer, er romanen blevet rost for at skabe et nyt, realistisk 
billede af Grønland. For nylig er der imidlertid blevet rettet en kritisk korrektion, i en artikel 
fra Weekendavisen med titlen Succesroman hængt til tørre. Forfatteren er dr. Phil. og lektor 
Thorkild Kjærgaard ved Ilisimatusarfik, det grønlandske universitet. Kjærgaards kritik går på, 
at værket på ingen måde kan læses i et postkolonialt perspektiv, fordi det ikke rummer en 
historisk virkelighed. Leine har således ikke sine historiske ’facts’ i orden, og det gælder lige 
fra beskrivelsen af bogtrykkerier og stetoskopet, som ikke var opfundet i 1780’erne, til 
beskrivelsen af danskerne blodige og voldlige adfærd i kolonialiseringens tidligere år. Ifølge 
Kjærgaard er denne skildring dybt misvisende. Han forklarer, at Danmark-Norge anså 
grønlænderne som sine landsmænd, siden Hans Egede kom til landet i 1721, og at ingen 
ønskede voldlige konflikter. Kjærgaards kritik er særligt rettet mod de jublende anmeldere som 
hverken ved noget om Danmark eller om Grønland og som digter velvilligt med på ”Kim 
Leines store epos om det danske koloniseringsfordærv 1 1780ernes og 1790ernes Grønland” 
(web 4). 
Romanen tegner ikke et virkelighedsnært billede, men passer derimod perfekt i den danske 
postkoloniale bevidsthed, hvor Grønland primært associeres med den danske kolonimagt i 
landet. I Kjærgaards optik er Kim Leines roman (…) et ideologibekræftende skrift af en ikonisk 
forfatter, og Med sådanne venner behøver Grønland ingen fjender (ibid.). I indledningen 
redegjorde jeg for, hvordan unge grønlændere har et ønske om at blive forstået gennem et 
globalt og ikke et postkolonialt billede. Kjærgaards kritik er relevant her, fordi den sætter 
spørgsmålstegn ved, hvorfor vi insisterer på, at den grønlandske fortælling altid har et 
postkolonialt øjemed. Det sætter spørgsmålstegn ved, om Leines roman optegner virkelige 
hændelser, eller tværtimod konstruerer historiske forestillinger, for på den måde at konstruere 
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den Anden. På den måde har danskerne atter kontrol med sin historiske færden i Grønland, og 
kommer samtidig den nationale dårlige samvittighed til livs ved selv at producere det 
postkoloniale billede. Et billede, der fastholder fokus på os, og opretholder grønlændernes rolle 
som den Anden. Som hos Thisted kan der her argumenteres for, at grønlænderne atter 
fastholdes i en kulturdeterministisk opfattelse, hvor deres fortid som koloniseret objekt 
determinerer kulturens og folkets særkende.  
 
En anden vigtig pointe Kjærgaard bringer er, at den måde Profeterne i Evighedsfjorden blev 
modtaget på hænger uadskilleligt sammen med forfatterens biografiske subjekt. Der har været 
fokus på forfatteren Kim Leine i sammenhæng med udgivelserne af både Kalak og Profeterne i 
Evighedsfjorden. Gennem sin historiske fortid som stofmisbruger og offer for seksuelle 
overgreb, opfattes Leines biografiske historie som historien om en underdog, der får succes og 
bliver millionær. Her glemmer anmeldere og det danske folk at være kritiske og reflekterende i 
deres reception af værket (web 4). Vi må således ikke glemme, at den virkelighed, forfatteren 
skaber gennem sine tekster, er hans eller hendes egen virkelighed. På samme måde som når 
Knud Rasmussen skaber grønlænderne som et ’naturfolk’ eller når Vesten skaber Østen som 
Orienten. Eller for den sags skyld, når subjektet Said skaber teorien om Vesten som konstruere 
Østen.  
 
6.0 Konklusion 
Som jeg skrev i min problemformulering har formålet med dette projekt været at undersøge, 
hvordan Grønland repræsenteres i Profetere i Evighedsfjorden. For at komme nærmere dette, 
brugte jeg Kirsten Thisteds essay om grønlandsfiktioner for at skabe et overblik over hvilke 
repræsentationer, der især er tale om. Her kan konkluderes, at det er et relativt ensformigt 
billede, der skabes af grønlænderne gennem dansk skønlitteratur. Det er repræsentationer, der 
bunder i henholdsvis negative og positive kulturdeterministiske opfattelser, af grønlænderne 
som et folk, der skal forstås i kontrast til det danske folk. Hauge er enig med Thisted og mener, 
at billedet af grønlænderne er blevet konstrueret ud fra en nordisk orientalisme, gennem 
videnskab, politik og ikke mindst litteratur. På samme måde som Edward Said beskriver, at 
orientalisterne har skabt Orienten, har danskerne således været med i en tilsvarende proces i 
Grønland. 
Thisted efterlyser et Third Space, hvor fortællingen om Grønland, og forholdet mellem 
Grønland og Danmark kan ses i et nyt og åbent betydningsfelt. I min problemformulering 
indgik ligeledes spørgsmålet om, hvilken indflydelse Kim Leines repræsentation har på billedet 
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af det grønlandske folk. Spørgsmålet er altså om Leine har formået at skabe et anderledes og 
nuanceret billede, et Third Space. Jeg vil konkludere, at det på mange måder er lykkedes for 
Leine. I romanen åbnes for et landskab af fortolkninger idét Leine trækker på temaer, som vi 
har mødt i tidligere grønlandsfiktioner og samtidig præsenterer os for helt nye opfattelser og 
perspektiver. Der trækkes samtidig på forforståelser og stereotyper, som vi kender i Danmark i 
dag. Eksempelvis på den karikerede fortælling om fulde grønlændere, der vælter hvileløst 
rundt i København og på Christianshavns torv – her er billedet blot vendt på hovedet og trukket 
200 år tilbage i tiden, hvor det er fulde danske kolonister, der vælter hvileløst rundt i Grønland 
og lægger lokalbefolkningen til last med deres kristne og civiliserede værdier. På den måde er 
Leine skarp i kritikken af vores forfædres færden i Grønland. Beskrivelsen af forholdet mellem 
grønlænderne og danskere og den koloniale fortid er hård og brutal. Alligevel er der ikke et 
entydigt ’ondt’ og et entydigt ’godt’ i romanen. Værdierne står til forhandling og diskurserne 
åbner op for nye betydningssystemer.  
 
Leine bortskriver ikke splittelsesmotivet i romanen som Thisted ønsker det, men fremskriver 
det på en ny måde, og tager således hensyn til tidligere grønlandsfiktioner. Hovedpersonen 
Morten Falck bliver således romanens menneskelige opponent for splittelsen, som på samme 
tid afspejler sig i den måde, han forstår verdenen på. På den måde ser vi, hvordan samfundets 
og historiens strukturer, kan findes i individet og omvendt, hvilket jeg synes, er en af Leines 
stærke pointer.  
Med Kjærgaards kritiske og irettesættende artikel sættes romanen, diskussionen om 
postkolonial læsning og i øvrigt dette projekt, i et kritisk perspektiv. Der kan således sås tvivl 
om, hvilken diskurs Leines roman egentlig bliver en del af, særligt hvis romanen læses som 
historisk vidnesbyrd. Måske kritikken fra Kjærgaard ikke havde været så voldsom, hvis 
anmelderne, som har rost bogen for sin forankring i virkelighedens Grønland, havde lagt deres 
fokus på andre af romanens mange kvaliteter. Deres læsning er et bevis på en hungren efter 
fokus på postkolonial læsning og viden. I problemfeltet spurgte jeg netop til, hvorvidt 
Profeterne i Evighedsfjorden kan bruges som postkolonial oplysning. Her kan dette projekt 
konkludere, at læsere af skønlitterære værker, der berører kolonialismen, må være kritiske i 
forhold til en sådan postkolonial oplysning. Dette peger på en spænding, for hvem har ordet i 
den postkoloniale oplysning? Forfatterens subjekt er en uadskillelig del af den udlægning af 
postkolonial oplysning, som han eller hun repræsenterer. Vi må derfor være kritiske over for de 
postkoloniale fortællinger, og forstå de konstruktioner, der finder sted gennem det 
postkoloniale oplysnings projekt. 
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Det er min vurdering, at Profeterne i evighedsfjorden vinder dybde som skønlitterært værk. 
Leine finder sin vej til et tredje rum, hvor Grønland ikke kun eksisterer i forhold til Danmark, 
men også bærer andre fortællinger med sig. Forfatterens efterord af Profeterne i 
Evighedsfjorden tyder på, at romanens formål har handlet om langt mere end postkolonial 
oplysning. Kim Leine skriver:  
 
Denne roman er en fantasi over begivenheder der fandt sted for mere end 200 år siden. 
De begivenheder der udspiller sig i romanen, udspillede sig ikke nødvendigvis i 
virkeligheden, eller de skete andetsteds, på andre tidspunkter, i anden rækkefølge, med 
andre personer eller under andre vejrforhold. Personerne er mine opfindelser, selv om 
nogle af personerne levede i virkeligheden. Hvem kan vide hvad et menneske er, og 
især et menneske det f.eks. afgik ved døden i 1802? Jeg tillader mig at gætte (Leine 
2012:525). 
 
Begreberne fantasi og gætte kan forstås som en indikator for den frihed Leine har skrevet sin 
historiske og fantasifyldte roman med. Med dette citat af forfatteren selv, må en afsluttende 
bemærkning være at skønlitteratur er kunst og står i en autonom position, hvor forfatteren ikke 
skal stå til samme ansvar som historikeren eller politikeren skal. På den måde lever litteraturen 
på godt og ondt, og det ligger i dens natur at være fri. Det betyder at der kan åbnes for nye 
diskurser og fortolkninger. Derfor er det så vigtigt at debattere, hvad litteraturen rykker i os og 
i samfundet.  
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